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NO BB DBVUBLVBN LCffl ORlQINMJié̂
Á ftO  i a i , - - M á m W o  3 ^ 8 4 4
H i j l M I o m BX^lOJLN© lAMlfiRLunes 8 de Junio de 1914
.̂ ?S!Íi*!S!S'- El prcbtaa de la SALON VICllRIA EUGENIA CiM© P a sc u a lin lLa Fábrica de Mo«á!«» HldráuHcoi naa 
ea8sMeda ftadalucla y^e mayor «atportadda
3isi )Od>l>oeal'^a» de alto y bajo releve para orna»
erriealoa t^teníados. coá otras Imitaciones 
hacías íot-abusos fabricantes, los cuales 
dfSen raucĥ f en belezB, cilldad y colorido.
( ^ c a l t f í i r i o . '  S l l r i l  n  | i t | i
Maura, no; Mau)?a, sí; ¿fliué es esto?
Esto es una olía (3« grillos, una alga­
rabía, una casa ú& t(^am é Ro^ae, nm  
Inmensa mansión de o\ates.
A raíz de la infaustaVtapa de ITO, 
cuando se nos llevó com la guerra de 
Mellila ai cruentó conflicto ̂ de 
eos: cuando lá torpe líam^«da a filas da 
dos reservistas; cuando 108\ gravísimos 
sucesos de Barcelona; cuando la repre- 
,^ón fernandina que sobrevlto, no sólo 
fc^pafla entera, das naciones guitas de 
Eu'í’Opa, la mayor parte del miMdo cf- 
víliít^do, exclamaron unánimemente: 
«Ma\ta, no¿; y de ahí nació el weto, 
nue ¿«só después a ser una de M  «: 
nallda^des que al constituirse escribió 
en su programa la Conjunción repubií' 
canp-socialfsta*
LuegOi de esto, escurrió en la política 
lo que tovlo e! país ba visto: el aleja­
miento de Maura dei poder, ^  absten­
ción mantenida de un modo equivoco 
;y sus reiteradas manllestacibnes de 
p e  no variaría en un áp|ce la línea de
c^ d u c ta  s e g u id a ^
* JoWstartie, un día esS^f:señor Le* 
rroi^x el que en el Parlamentp dice qué
en quedan más quff dos gran?
des bOriibres da a tura: M aura^ Azcá- 
yate, y qpe el resto de los t'^'ilíticoi 
puedétn háblatse de tú. \
Y otí’d día, ahora, es el Sr. Sawate- 
|Íae iqu 9 en su discurso, que püi; la 
ocasión Y por el motivo, debía de ;ser 
transcendeftíá! en la política, sé exet^e 
en elogios de la person^idaddel se» F  
íMaura, hasta el punto de dlsputlrs% 
»p58lonadapn|q, pqrí los republicanos 
í  Doî  los qué ño lo stín, si con éso ha 
févarttado o no ;^| yeto de la
i  ^ P e r^ m o  sdrt sóio esios dislate los 
Vil que han de llaniar la atención. Tanto
el señor Urroux entonces, corno,el se-,̂
ÍAor Salvatslia ahora, se han rcíerldo ^  
0 podemos r rnSIletaa, i ijt- .. luego de cubiletes ma la atención es e i ,
nos no
í  . írt* manár- 
n que se hallan entregau nieito d t  
qulcosen esto qua llanwmJÍ* P'“ “  ■"
Maura, , .
El «Maura, no», les agrada niw«“ 
datlstas y romanonistas Q«e a na­
die;' Y el «Maura, s|> ?®*do y 'esindigna; parece que a a posi­
bilidad por reniota e hlpérboilca que 
sea de Otue Maura vüéíva al poder, le 
teman máa;e«to« monárquicos que los
tep iA ll^ n ^ ' coii reipecto al Gobierno 
‘**Mama se tevanla en el Congreso
En iodo vivimos muy retrasados res­
pecto de las demás naciones europeas.
Y en lo de las casas baratas no podía 
haber uña excepción. Lo vigente éntre 
nosotros a ese respecto es lo que por 
deficiente ha sido ya desechado en 
otros países.
El régimen admitido por nuestros 
gobernantes como un gran progreso 
adolece de defectos múltiples y de ahf 
que tan pocos benef dos reporte a los 
que debcrjaifávQfecer.
Los qu f mayores ventajas obtienen 
son los intermediarlos, que, apelando 
a medios subrepticios, se aprovechan 
délas subvencionés que el Astado otor­
ga para la construcción dé casas bara­
tas.
Lo que aquí sucede ahora ocurría 
en Bélgica* La ley de 1889 parecía fa­
vorecer iá construcción de viviendas 
económicas pero, en realidad, la orga­
nización creada por dicha ley no res­
pondía a las actuales necesidades, ya 
que se excluía del beneficio del aloja­
miento barato a muchos a quienas de­
biera hacerse extensivo, caso de pro­
cederse justicieramente.
Los excluidos eran los empleados 
iñOdestos, los agricultores y otros no 
menos necesitados de vivienda econó­
mica que los elementos obreros.
Para obviar esa dificultad votóse re­
cientemente por la Cámara belga una 
ley por la que no sóloise ha querido 
facilitar a ios humildes ios medios de 
adquirir la propiedad de un hogar, sino 
muu^licar las habitaciones puestas a , 
la disjí?osición de quienes en modo al« 
gúrtó píícdan llegar a proletarios.
Para la realización de ésta obra so­
cial se ha déjadó en Bélgica süb«isten- 
te cuanto éstablefiiá la ley do 1889 so­
bre casas para obreros, pero a la vez 
sé ha creado una Sociedad nacional de 
casas baratas que se compondrá de re­
presentantes dél Estado, da las provin­
cias y ds ips Asociaciones regionales 
o locales aaíotft¿d?‘ pof ?l Gobierno.
Esas S o c i e d a d e s ' « í ' p n r i i i  
conititairlás particulares ®‘
carácter de Iptermedlárlos Interes 
esto es, de contretistas O de construc­
to r^ , fomenteñ la eompraf constrac- 
; ción, venta y r alquiler.ds las casas ba­
tatas* La !ey leí concédé póderés tálsTs 
que hasta podrán incoar la expropia­
ción de las casas insalubres y construir 
fñ  su lugar Casas baratas'.
El Estado belga contrihuyé a esa 
gran obra con la suma da cien millones 
de francos.
Según el texto de la ley votada por 
la Cámara belga,se consideraráñ casas 
baratas las que se construyan tanto en 
las agiomeraciohes urbinas como en 
sus arrabales y en las regiones rurales, 
a condición de que sé destinen exclusi­
vamente a personas poco acomodadas 
y no admitan tiendas de bebidas ios 
inmuebles adecuados para el aloja- 
- miento de uña familia; siempre que el 
-'-«uíler anual ó la renta catastral no 
•¡rXáífl 'fe un máximo que se determi- 
««íá nnra c a ^  fegíón; -ios inmuebles
acondiclonádos pará él ^líSuer
varias famülas, siempre que el 
i*:—..41’ Am nnrtfl éuarto no exceda del
Hoy grsn fandón en sección contíi nsi eitrenándose la chiiioia cinta de la casa
X i e á B  o l n ^  ti
tfiifmi exhibición déla Interessntiipelicnla de la marca Pascnalinf
EL
' Álamedide Earlbs'ií é l flnste al Banco i s p a l i  
HOY TODO EL PROGRAMA VARIADO 
Estreno de la extraordinaria peücaia titilada
laa lie F m o sa  b B eto n a
(SERIE ROBINNE)
Colosal producción en colores én la qio Miie. Roblone alcanza vn grandioso
21
que obtuvoinoefae tan gran éxito
EZtréno tfe ACTU^Iil^ES 6 AUMÓNT ná
con «fit sMSiarip Iniereaéntnlmd y úlifmas modas, modelo Cora 
Mañañi, cxiraordlnwfo estreno
b a ñ d i á ó a
~j|'lat«i eosi i-.^traáas' I Pial* -■■Ofseril * ..^ .. . » . Pía». P.lS
I  Msdla «ntrada (para nlSos} s 0.10
trlánfo en la Interpretación dol sentimental drama qse ae daiarroila. 
Estreno de la corrida de toros en SevlHa en la qse ios dieitrot
(¡alio, daona, Gallito y BdnonU
iatasa.
despachan va toro rada nno de la eanadería de Campoi y {acogida de Bslmonte. 
Estrenos: ENGAÑOSAS APARIENCIAS y otras qse completen el programa.
"’ Maflans.- Estreno; H- BESO DE LA GITANA.
BiilMai 0 3̂0. -  @eneraí, 0 ‘I5. -  Medlss entradas 0 ‘B0
Jpífiforme sobra reqserlmleáto dé fespóñ* 
sábllided peñ^baaLde vsrio# Ayumamién- 
toa de la prpyinda ppr débitos'de contÍn<
• ^entédeí 4 ® qsedó
; j ó b j ^ = l a ' i p e s s ; : , "■. ■. 
Idem sbbire/declélrácfón da rispúnsablH» 
dad personal de vvnrfoi Aysntemientos de. 
la provincia por débitos de coótingente del 
4.° triipáslte de 1913, qse quedó sobro la 
. mese. ■ "f ’
Id«m sobre soHcItnd de don Antoplg 
Qserrero Olas y otros para qse se les la­
vante la responsabliitad personal como
—éQsfere usted todo el cesto?
-«No, nP^•óío tt» ramltô ^
La florista nb podía creer que aqse! rega­
lo tuviese torcida Intención. Su cara no de- 
jiba lugar a duda respecto a este punto. 
Asil CNindo Lignlerescogló el primer ramo
que tuvo a mano y se lo guardó en el bolsi­
llo, *
por débitos de éontlagente dél 2.*̂  y 
3. t̂rifliéiiitf6s de rsidi'qub quéqó sobra la 
mesa.
Idem Idem dál alcalde de Banafaurfa 
para que se le elimine y a tres más de res- 
pgniabiiidid personal por débhos de con­
tingente de! .4° trimestre de 1913, que 
quedó sobar la masa.
Acuerdos de la Camtsfón provincial qup 
figuran en i« relación con los números 5,
sin poner el mmnor cuidado en no eitro- 
paafio, ia joven vertió todo ei cesto de 
flores n nuestros pies y ezeiamó loca de 
alegría:
~«Muchss gradas, caballero; me voy co­
rriendo a cenar.
Por aqsel día hibia terminado ana foe* 
ñas. .
x^No le extrañe a usted mi generosidad 
—•me dijo Llgnieres cuando volvimos a 
quedar solos.-No he hecho más que pegar 
una deuda.
—¿Une deuda?
—Ni más, el menos. Hace años, una fio- 
rfsta como esta, tan fea y desaparrada como 
ella, me libró de caer en ia desesperación 
y en ia dada de mi talento j Ms parece que
ronca y acaiarrródu. Condal por contar 
las veces que ofrecía las vloletsi, ¿Sabe 
usted caántas llegué a contar.
—¡treiRts o cuarenta i 
—jDosdentas dcuental Nadie puede fi­
gurarse lo difícil que es vender Un remito 
de vtfslelai. Y ai decir dodentas cincuenta 
ee poirqae yo hice el doscientos cincuenta 
y uno, dándote veinte cbatfmos, Aquello 
representaba eotaces psra mi bastante más 
que el luis que he dado «hora. Pero no lo 
siento. Pego ««38 lecedón de resistencia y 





Í2.30, 38; 93, 86, 97,113,118,153,158,̂  p ío  no se paga con veinte ffweoil Contán-
y 165. qué,quedaron pendientes de saRCjón 
en li sesión última. “
lafotmésobrp reclamidóa de dan Juan 
dómaz/Vlltaioboi, cbñirá sus cuotas ñd 
reppiTO de .éipedás so tsrifadsspara 1913.
Soíidiud de yailps coscéjaiei o excon» 
cejélés dél Aysntamientb de Aaleqseru 
para qué queda sin efecto 5I , acuerdo de. 
I« Comiilón prOVlnélai de 8 áe Abrí! dñl‘ 
mo de suspensión de apremio contra deier • 
minados responsables por débitos de'coa* 
tfngente de 1912. que quedó sobre la 
ma»u. , . „  *.Dictamen de la comisión de Beneficea- 
qiéi proponiendo tu récompensu que deba 
psra eí del Hospital
pbt' lo» servicios preste sannr raigas. ¿«i doctor/da¡
dgles a ustedes hace un rato los percsncei 
p  iS! juveatud he recbrdado el hecho. Es- 
la muchacha ha. eproveihjdo la oportunl* 
[dad. ” ‘
. Le dije q%e me coatese el caso y no se hi­
zo rogar. .
-Hace esto machos añas. No recuerdo 
jesáotos, Acftbibu d« escribir mi primer li­
bro No mapreguate Matad el título; no 
llegó u pub icars8. Sin embarga, entoncei 
erais yo Haber escrito un  ̂obra maestra. Lo 
puse en iímpto yo m̂ snio, a pesar de mi 
mala tetra, pues no tenia dinero para osgar 
a un amanuense. Mi fimlífa me hsbia deja­
do abasdomedo amia propias fuerzas, yi 
que contra su voluntad me empeñaba en de­
dicarme «la literatura. creyendo que cuan*
. "“•rgp del t r/ a do háblese gastado rota escasos récursoil o . . .  J .PernsRdo
sobre la mese. , '  ̂ ..
Sabré dasiguaclóa da los señores dipu­
tados que han de actuar.como 
pletartos y suplantes dn ia Comisión mixta 
de Recluíamlanto es el año actuaiiose 
quedó pendiente de resoiudon en aésion
***ÍAforme sobre aprobación de! proyacío 
de esfrétéra de tercer orden de Vlliasuevu 
de Tapia alada Antequera, que quedó 
lobre lamasa. .  ̂ .
laem de loa •efiores «bagado coawltor 
da la Corporación y arquitecto proylaciai, 
robre el legada hecho pw don Joaquín 
Wunderllch, afavordsl Hospital provln-
Cifilla
Idem sobre reclamiclóa da don Diego 
Gómez Pedregoso contraía Inclusión da 
su menor hermano don Juan ®ñ ®lj'epyjto 
de «bitrios da Almoglu para el «ño 1913.
Ídem sobra Ijagreeo en el Manlcomib da 
la prcsuuta ilisnuda Francisca Bsenó Gar­
da.
taual ¿«cada cuarto
híleos O poMóés, déstinados a aloja­
mientos transitorios en común. ^
ó'**-®' i  I atAtf 0ti el Én cíianto a'las personal pocoaco-L  El Gobierno del seftofpatp en el fin cu ^  J beneficios de 




-me dija Pedrp Ug-
^íQ ué hermosa iioch?! ¿Qdere usted 
.^ev#j 
Rieres.
qu  v»y amas a
¿*iS2í̂  5¡l«ís.sss;iftros, jornaíerosdepéridleñiés, empleados
S t e r n o s ,  tantó del Estado cpmo de 
oartieuiares, siempre que sus .salarlos 
no excedan de un máximoque «jará e* 
Gobierno, Y además, no excedan del
imite e*n España. Así se contribuyo efl-
p«?. i í s  >crfün.»to
y  Da-'P •«
g>w fa,se ''^ tea en el banco azuty ex- 
o r t ie m o  e« la continuación,
Y *1"^
J¿.,Io m'rf.^ha [¡^“ ("p^yeanos no
P"*-'' E ;S « m  de a ' . » o  para censurar-
“ iSn“ha5?m u°^^  tiempo p a r a b a
No \ n i a  hacha escritura de hi- 
que él no ¿1 era mo-
Deípldid al coche y s ĵHiúos dél restau* 
rant, donde aesbábamos de cenar en com’ 
pfiflia de vario» am’got. Llgnieres nos bebía 
entretenido baste muy twde contándonw 
los comieñzos dqsu cerrera llterarls» que 
f jeron muy pécosos. Ya nos hablamos que­
dado solos los doi,y como él estebsien vana 
M  hébluf no qaería soUarm?*
• Ya en lá callé, una vendedora da violetas 
nos ofreció su marcincfa sh tono suplíceme 
y lastimaro. Era una Jovencltn fea y _mil 
vestida. Hscla un frió de todos los démo-
Como tóebiaMOs Cenado blan» nos ientia- 
woi génerow»; pero era ei 
dar una limosna tenismoi á®*'
«brocharnoa Icagsbane^ operación enojoie. 
dlfícU y complicada V l/^uánlas y cuáatua
«Ulpuacmo m  «briris enseguida las puirtaa 
,5 «fiarla y da ¡afortuna. Así, pues, no 
tenia 61 menSf m îdo alas prlvadones y Jo  
otlmaroqué «o ma ocurrió fué llevar la obra 
«I director de ana Jmpor*aat« «yfsja, la 
Sáí «mportarie de todas. Este ms lo devol- 
S a « ^«QS dlfis. hacléndoiiis d» éUa una 
entoncas todaS», 1;SSw ,
de varíe muerto de repente; sólo al caoo ua 
mucho tiempo he comprendido !o justo d« 
sus apreciaciones y también la greiltud que 
le debía por tasbarae tomado el trabajo de 
leerle y por haberme dado una provechosa 
lección de literatura. En vez de aprovechar­
me de su exparlancla. renegaba hasta del 
santo de su nombre. iNada más hamsnoi 
-¿Qséedad tiene usted?-me preguntó 
con sv. aspereza habitúala 
—Veintitrés años.
-Pues no es posible escribir buenas no­
velas antes de los treinta. Usted iiegurá a 
escribirlas. ,
A los velatltfés años se considera casi 
como a UU vi ĵo ai hombre que ha cumplido 
IÓ8 treinta Yo esperaba ser cé.ebro a esa 
edad y haber escfito ya una porción de 
obras mtestras. Naturalmente, salí con mi 
novela cuidadosamente envuelta y la llevé 
a otra paite. AUf estuvo seis meses, basta 
que me la devolvieron, con muy buenas 
palabras,éso st, pero me la davolvieron; no 
cab añuda de qse reveisba un gran talento, 
sólo qUéeran tantos los eompramísos snte- 
riores, que. a pesar de su buena voluntad, 
no podían admiílris. Cuando me vi solo ^  
el paquete en mi cas»,noté que no lo hablan 
abierto. Me dlrlgi entonces a una revista 
de menor Importancia y rae propu»I«ron 
adduirir acciones de upa nueva emisión. 
Satí de aiiílndlgaedo. Y emoecé a recorrer 
editores. Mientra» tanto daba lecciones de 
eramáHca y de historia. p^« soy llcewñU' 
do en FUoiofis y Letras. Pero todos mis 
amores eren para la llteretura, especial­
mente para la que yo escribiii.
Sufrí toda dase de deiengafioi. Pero el 
último fuá el más humÜlaatB; un librero ae
La primavera y las elegantes.-No­
vedades.-La cinta.—Proscripción 
de Iss faldas estrechas.—Los som­
breros.
Na creo que asa posible referir nada sa­
tisfactorio reipsctó a la horrible tempera­
tura que nos hjse sentir la actual pdma- 
vera.
Sufrimos sus caprichos, lamentándolos 
laceiantemente; pero las elegantes parece 
que ios desafíen imperturbablemente, por 
que contra viento y marea, no quieren Ha- 
ver más que teies «ígerfis.
En ei aisfrute dei favor de las elegentei 
18 lleva la P8)me un tejido nuevo, especie 
de terciopelo con lados que se usa sobre 
«otamlna», Se pretende hacer con él vestí* 
dos enteros, aunque este tejido parece so- 
lamente destinado psra adornos. Pare la 
tarde, trgjis de crespón de China scompi- 
fiados de abrlgultoi de terciopeio negro. 
Se ven todavía «tbltettes» da aspecto de 
la Edad Media, especie de camisas de raso
ch ad sso b o rd »  , „
Se ven faldas que producen la üutlóu 
de un verdadero delantal y que parecen 
anudarse adelante por lazos bastante lar­
gos que caen sobre la faidf.
La cinta ha vuelto a alcanzar grao fa* 
vor; se ve en todos sobre trajes, sombre» 
ros, aun sobre abrigos y finalmente forma 
una guarnlctón encantadora. ¿Llegará a 
•Mtr el adorno preferldc? El preciso creer­
lo. oorqué toáis las elegantes la adopta»
»í“ssisass5S"2rs
1
Se trata de amores; amores que ban te­
nido su himeneo en el barrio de la Pelusa.
Joié RIvas Arlas, de 22 años y Ana Qon> 
zález Escobar de 19 marzos, viéronie un 
día pre^tdoi en las redes que teje el gua- 
BÓB de Cupido.
Y este niño travieso, digno de ser ence­
rrado en ios calabozos de la Aduana a dis­
posición de cualquier Juzgado—no tene­
mos Inteiés en quesea este o aquel—en­
redó tanto la roadeJUa de estos amores que 
un día José dijo a Áns, slnó en tono melo­
dramático, ni mucho menos en estrofa* 
zorrillescai, que ni el lugar ni el «medio 
ambiente» lo requerían, la slsulente prê  
guntita que, aunque a primera vista pare­
ce que no, se las trae.
—¿Serias c»paz Ana mía de abandonar­
lo todo por mi? A lo que contestó la dama 
transportada de Ilusión:
-Tuyo es mlcorazóa.
Ocurría nuestra historia en el número 24 
de la calle de San Luis, («irjpátlco e In. 
Justamente llamado barrio de la Pelusa) 
domicilio de los padres de la nene.
Tres meses después, la llamarada comen­
zó a surtir efecto, no humo ni cenizas, no, 
sólido, y con vitos de gritar macho en es* 
te valle de légrimai; para los que iengun 
gana de llorar.
José tuvo otro arrenqus y, de la noche a 
la mañana sintióse raptador y anteayer 
después de una escena amarosa, un poco 
movida, pero amorosa, raptó a su doftt 
héf, llevándosela a vivir consigo.
Cuando Jasé González Moreno, padre 
de la futura contrayente se apercibió de 
todo el teje maneja y de la fuga da lo» 
tórtoloi, requirió iai^resenda de un gra* 
amigo suyn: don Garrote dei Nudo y de la
Éu el camino tropezóse con dos guar- 
dias de casco a quienes contó su calta, 
Guardias, padre ultrajado y don Garro­
te buscaron al raptador, encontrándolo j  
conduciéndolo a la casa da todos: plaza d* 
la Aduana, policía local.
Allí quedó José detenido unas hora», ¡m* 
sendo deipaéi a la cárcel, a (Ñaposíclón 
del juzgado fns tractor de Santo Domingo»
Noticias locales
vecesdelamosóedar Hmp^ n«g6 a editar la obra aun pegando yo los
F 0 p M P I l v « l l l c l i  uoi a«« «tto’esílal A veces lentitnos deseo « 8° edición. Excuso dacirla a usted
........................... aue yo no estaba en disposición de hacerlo.ja«emt»il Répübliomna
Esta éntldad ha tMudado^ su
3ciil « Is calle de Beatas »um 17, looii




¿Qué ^  el Gobierno de
rectilínea banco azul el
ctS íopo7 « ii.w1 6 p.̂ abrir y cerrar deipuéi un portamonedas
Dato representa^ en ¿g qué
.Maura,
‘ Slputídítt pttVíiidal
Gfden del áíi para la ssiióii de hoy 8 da 
Justo;
{El hombre es así!
" iu r r iS p  áí Y lo le te -V ^ ^ ^  lUí- 
venme un ramol
Lo dé menos era ei dinero; Jo que nos 
imosdía comprar las flores «ra el movlmlan- 
to trabijoio que para ,d«rlo teníamos que
Si!l di aquella visita, que era mi u<ílma 
espéranzi, medio muerto, herido en mi or- 
guUo y perdida esa confianza en si mlimo
tan necesaria para todo el que quiere crear ____________
«producir Estaba descorazonado, dispues- «lónda los pa««oa y dé las < 
to 8 «banánn®*'I* * encerrarme en per«! campo. Nstaralraásita, se
w! pueblo para que en lo sucesivo me con- 
dui^en ¿tras personas por el camino de la. . ----- . —  .4,.. I». ««,81— iiisii
lores y anchos. Es estrecha, es ancha co­
mo una tela, pero siempre procura efecto» 
de coquetería ensantadora, teniendo un» 
fiéxibiiidad’ tan pa feciá que se adapta a 
todas las comblnacioneB de la moda Se 
pretende támbfáu que, gracias aeP«. re­
pazcan los trsjás armoniosos siglo XVIR.
fisto no es que se persiga el destierro 
de los encajes, pero, por ahora han des­
aparecido, comó adorno, de corpifios y de 
trajes, cediendo el puesto a las «ruches» 
y volante».
Otra grata nueva es que lis faldas es­
trechas están condenadas dacldldamenta a 
desaparecer; pero se vacila o íaaíea toda­
vía para resolver cómo ha de, operarse It 
transición. Lo cierto es que se quiere po­
der marchar fácilmente, y esto se com­
prende, cuando se va a entrar en la esta-
eucurstonea 
qetqre co
¿Oónd# e s tá  José?
El Director gener&l de Seguridad envió 
hace varios días un telegrama al Goberna­
dor civil de esta provincia, rogándole que 
dispusiera las medidas convenientes pan 
averiguar ei paradero de José López Ceri- 
JIsco, de 64 años de edad, vecino de Pon- 
sagrada, de cuyo punto desapareció el me» 
de Juño dei pasado año.
Era comerciante en tejidos, y se le su­
pone acogido an algún convento o casa n® 
llglosa.
La autoridad gubernativa dictó las órdo- 
nes oportunas a fin de Indagar el paradeitl 
del Individuo en cuestión, no habiendo thn* 
do resultado alguno las pesquisas practica­
das hasta «hora.
r p s e iu p m
A consecuencia de una calda en sui do­
micilio se produjo ayer la fractura de la 
niKñeca derecha, una mujer llamad  ̂Isabel 
Robles Escudero, recibiendo «sfstencfa fa­
cultativa en la casa de socorro del distrito* 
E isti-e ellas
Las vecinas de la casa Rúmsro 13 de la 
calle de Csidererla, María García C»itlllo« 
Josefa Reyes Cabalfere y su hija Teraa*  ̂
•antificaron ayer ia fíeata,poniéndose como 
ropa de pascuas.
Así que hubieron agotado el vocabulario 
callejero, dieron psz a laa lenguas, y la 
Josefa y su hijo, abusando de su superiori­
dad y ftlu tener en cuenta tos 69 años da 
María, la emprendieron a golpes con ésta» 
arraatrándoia por el suelo,
Maris fué asistida de contusiones en la 
espatd» y brazo derecho, en la casa da so­
corro del distrito de la Merced.
"'í°':;iTr’ Va* lalida» de tono, w» lus»- DI»tf»actáa 4# «onáM áéálloy no. aBOMB* ofiB6!4«áoiiw
0Br« re ,««á»  .» .1 .««■
los idó>
d M M l n S T l M  íui* '.S .”  S « J i »
r s - í s í s s ¿  s g -s rS " -
cargo -
|g mércaácla. . .
—.YiQlstas csfealiefci» ¿no m
^ rd e U e a o r  Sálvetella?
^ ~ si Jos mauristas y
cip,
*°'ni*ñlelto Maura es una cosa cargan- 
^ l ^ s f f l á T a  MO demasiada Impor-
ta ds bomepejf» 
organismo «a
diputados pi«
2 r S a  « iS c W  «aW "  ®*“






fintoüiáés présencté una cosa que «je dejó 
turulato. Hacía muchos «ños que trataba yo 
a Pedro Llgnieres y de sobra sabía que ara 
IncipiX de hacer el menor Raa|P 9** 
fuerMbsolutamante Indispensable, h® 
iomíaaa extremada. Es Incapis IllS jfí!-
un favor como lio  te hjiíé «ós •«^«üéntaY*
* oír» 4*« ». S®‘
4j?*rlr en doade haya da cala®
yixófl y cobrando ciento óof uno, ni 
ció que siente bao a loa hombres le pona a 
salvo da prestarles al masóf sirvlGid Pues 
bler; aquella noche la vi detenerse enlmedio 
de la calle* quítame los gaantei para tener 
más librea las «anoB, desabrocharse el ga­
bán, sacar el portamonadas y da éste r.n 
luis, que puso as manos da la florista 
Esta ae quedó como quien ve vlslónea, 
-Bueno—dijo mt am!go-«ahora dama al
Vida. Anduve al azar p^r las calles, 
aua ma encontré án el Boúlevard, delante 
de! restaurant, donde hemos cenado esta 
noche. No tenia apsíitor apresa tenía dina- 
fo v me hallaba aniquilado. Una florista co­
mo la de ahora me metía por los oíos au 
mercsiicía. Yo ia rechacé con malos modos; 
BSfO iBConsuleatsmsBta tenía la vista * 
sn allá y sSgaía tod?t movimientos 
desde míaatofito. La muchacha ofrecía sus 
viotéiai a uniranieunte, luego a otro y a 
'otro, y nunca con lesuüado. foco a poco 
fué iníeresáhdoma-
;C:±t5« veces tendría que ofrecer la 
marcfiacla oarfl ganar quince o veinte cén*
t W  ¿«w. n«d!e le date®
K com prarla algo. Todo el mundo co­
rría. todo el mundo tenia prisa, era la hora 
da cenar. ¿Habría cenada la 
cha y tendría con qué? Fuese c rao fuese, 
no cssaba en sus Idas y venidas por la ace-
fa, sin cansarse jíméi. Para atraerse e le
gente procuraba sonreír; hada eifuerzoi 
tot dar a lu rostro, ordinario y vulgar, ana
npffiflóii ói Ífiriiíd, PW
ger fácilmente la flor de N  campos, lo 
que np era posible con 1a« antiguas faldea 
que empiezan a decaer*
Loa aombrfirt}i están sometidos á toá®*, 
laa fintáslaa. Los «plateaux» no han sido 
absoiutamente abandonadosi pero lai filai 
se aclaran.
Se ve la !¿;;tose gorrilts de algodón, con
taoupette» i! aire ds donde parte una 
banda áe pequeños «dgrettes» que vas 
ensanchándose hasta la frente a raíz de I» 
nariz. Esta gorro es algo más rico, con su 
linda puja y su adorna que el daJ rey de 
Ivetot.
Otra novedad, en p*la también, ei ana 
celia aldeans, muy realzada detrás con 
ana guirnalda de roías en los bascos, y an 
«caciet-peigae» de tel.
Como curlosidtd dtemai una espade di 
gorra en psja, adornada con dos cachlUoi 
que parasen las oreja» da an asno.
Yo no sabría resomendsr e»ta dase de 
soHibrüro» como distinción. Ningauo ade® 
más lleva velo.
Vizcondesa be Rbvilla.
P w U M tn ieu . ^
Kñ
Persa riquísima guste, perfuma delica­
do, precioso color rosa, pro';jledades antl- 
sépticas y espedaiíriimm, para tlmpíar la 
dentadura no bav mei'f que la Pasta Den* 
tlfrica Orine l peseta.
intento do suicidio  
fin el csuce del río Quadaimedfna Inten­
tó poner fin a su v! <a Salvador Vaiderrama 
Rodrlgafz, de 41 añas de edad, con dorni- 
dllo en la calle de Carbonero número 21.
Lo extraordinario del caso es que Salva­
dos, para cortar el hilo de su existenclu, •§ 
dló un corte con una navaja de zapatero en 
la muñeca del brazo izquierdo.
Un guarda partteuiar que ae apercibió 
de lo que tramaba Salvador, to detuvo,coa- 
ducléadolo primero a la caía de iocorro 
de la calle del Cerrojo, donde la apreclaro* 
nna herida de tres centímetros en el lugar 
Indicado, de pronóstico leve.
Después fué Goaducida por el misim 
guarda a la p*‘evenclóu de la Aduana.
Fugodo dol hogoi» 
Don José Nieve» Galacho ha denuncia^ 
en la Iflsoección d« vlgllanda i  au WJo 
Ricardo, jovan de 16 iñoa de edad, por ha­
berse ausentsdo de su hogsr sin sa comes-
uaafí
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tfe jBOiftíwa.'̂ Sáíitói Prtmo y
Feliciano.




que el «Qallo no alteriiilá con nueviroj 
i&no en dicho día, sotí incx̂ das y lo 
mos aacgtii'Ar por ref&̂ ancjaa qle noi
recen enteró crédito, y tsniblén fpioir bublr 
viitoel coRtrato que dicho dleitro tiene 
firmado con la Empresa.
Ademái no es cierto tampoco que le 
tenga el «Gallo» que marchar al terminar 
la corrida» para Granada, pnei an dicha 
capital no torea nasta el sábado 13.
Naeatro valiente paisano Paco Madrid, 
después del éxito obtenido én l« plaxa dé 
Valencia y h sCer más de uh afíó que no 
torea en Málaga, nb hay que dudar que 
confirmará ante sas paisanos los éxitos ob« 
tenidos en las demás provlnclask 
ímimmmmmámmmíjmmM mmmm
wE^XX33.CíójtX
p i f i a  d t  h ip N c s  I  n m
de aorého, eapsulas para botellas, da 
•olores y tamaños, piimoliaB de eorélhojS|̂  
tos nial y asías de baños de BLOY OR^O» 
MBB
OaÚe de M A B TI^É  DÉ ÁBDUiAB #4r 
meto 17 (ant^ Itiaqdéi}. SdéfoHb liñitie- 
fi e t l l .
S«j hm dsda las órdenes bpOítiiñei pard
que vuelva e! abandonada hogaif él joven 
Ricardo.
Á ihop qiie  esumim
La iüven soitera María Rosillo Qotzá- 
tez, de veintitrés sflos de edad y habitante 
éíí la ¿ale Huerto de Monjes ntim®Tb 18. 
se ve constánteménte aSfedlóda por Má***®! 
Cruzado, individuo que a todo trance pre­
tenda que Í0 joven le entregue sus amaro*
*^yéS*se presení.ó Manuel en él dóralcllío 
de María, reiterándote sus amorosos de» 
seos reñidos é« alto gradé con la hdnastl* 
dad de la joven, al obtener respúesta nega­
tiva, la arrojó ai sueio; esgrimiendo con­
tra ella aba hévaja, m pasando ia cosa f 
mayorés merced rI énxWo de les vecinos 
qué Icudieion ptesurostís a los gritos de la 
défensbra de su htinór. ^
Méria. ácómpeflaab ppf e! gusrdia de
seguridad BÚÉeiro 69; ,sé presentó c» la
lefsture de po'tda, fotiKuiaRdo la corres- 
pondlenté denuncié. _ «*i m «
En la casa de socorro del Hospital Np? 
ble fué asistida de eroslqnei eh el br í̂é 
Izquierdo. ,
lm p oe* fan te i
Lo más cómodo para la cama, el S o ­
mier que (.íbrlca A Díaz. Da vente, Ora* 
neda 86, frehte a «El Aguila.
fisfmm mlrnntmsi
CMstm dé roca de primera das®, montu- 
rs d© níquel, precio ocho pesetas.— Bre-
Bueros extranjeros a la medida desde ocho 
e n  «deiante.— Fajas ventrales pare
señorea y Cahaíleros desde doce pesetas en 
adelante.— Tirantes para corregir te car­
gazón de espalda, siete cincuenta y veín- 
ttdnco pésétas.— Gemelos
dé 15 pesetas en, adelante.— Uínta elástica
várelos anchos paira fajas de señoras.— Ar­
tículos de fotografía.-Apja» de acero 
«nes para Inyecciones, 0 25 pesdas «na.—  
Bhsár Mééco Cpnco Ricardo Grebn, 
— Plaza del Siglo íeseutaa Molina Lorio), 
lUfliQi b u e n a  e n á q u in a l
«JBl Z . a v ia ,,
Saoia M.rfa núm. 13, J  
m n u k M
n i s  O i p a l d a
En otro tugar de éste p&rtódicp publica'̂
...... Btf1M*¿ÜCTiUkA M 'gC m C A ^^
sin duda, de gran utilidad. Este aparato, 
; que nosotros recomendamos eficazmente, 
puede sér ínahejado por un niño, al cual de 
en modo rápido y perfecto, le es fácil de­
jar zurcido o réhtenda’io cualquier par de 
me días o ropa, aunque estén ellas en mal 
éstn do. Nadie puede desconocer la utili­
dad que esté aparata presta en csalqufer 
casa de familia o en la hebítadén de en 
hombre soltero, basta con hacer funcionar 
la maqulnilla por breves momentos y lo qáe 
oareda de arreglo Imposlbie, tranrfw- 
¡ná 5n «n zurcido perfecto. LA ZURCIDO­
RA M2GANÍGA, que ,88 ha abierto rápi­
damente póso en-todos los.mer̂ dos pute-
de conilderursé de necesláéd absorta en 
toda casa d©'familia por ser un auxlflar 
Inestimable de la mujer cuidadosa y ©tó- 
Bómlca. Don Máximo Schnélder. Paseo <te
> Qraclav 97 Barceloiai Espsñá; remite LA 
ZURdDORA J íSGANICA ¡ibte de ges­
tos por ii módico precio de diez pesetas. 
Pensad bien en las yédtáj&s que este
. § 9 g n a c  “ V e í i c e d p r ”
UNICOS FABRICAÑtSÉ
1 M i  á t  J e s í  Z i i r a  c
SMOBSOR&ÉJPi
Vasáee Vinos Sasos da 16 grados dá 19l| 
asetai le arroba da 16 Si9 litros, da 0#¡8 .utñ'ÓO pasétis.
Añejos ds 8 a ISO pasétas.
Deiss y P. Ku 7'50; nsosaaícl, de ¡8 y !8
LágrlOHi y eolí̂ , da 9 a SO pesates. 
Vddftpafimi tinta y hlanéo. a S p^a 
Vinagre* puros da vino, desda StsI ü p«te* 
tes IOS 18 litros.
áalsádes, Ron, Oogeas, Cañe, Otesbra, 
«te, ■
PSMUcí «XHWEfiaONALp 
Bodegas, destSIedss y ascritorlo: AInsasa- 
ess da Campa Qfuerta AUa.l
ELEPONONUii? m  
ti domtcfho,.-°~3ucur«ií!isi ŷ Cesi- 
tros de svisini: Galle Ssmene de Lera, Sí
M l^miento «Los Gebniloa», Pesille 
Domliigs,; H  f  m u  i n r M  
B, i*
Popular  ̂ ,. ^
En «ita Admlnlstrted̂ n informarán.
I r í n d a  d e  v a p o r e s  c o r n e o s
Salteas del ptierío de Málaga
SllsírCtera el estómago é tetésttiié e! 
iMomtcal dé tf| C-î ftói
ib g iia  d® abi® iB l« «Liiq®®»! 
El mejor tinte para el cabeílo.
Vénta en farpadas y droguerfas*
Fa in ilia  que píft® 
Loé védtios dd sü'iusm Í8 da te calle 
de la Jafa,Ff»nd»co L«lva ArrabiS y Jasa- 
la AúdradasAgelter, ambss esposos, cû s- 
ttonaron en su propio .domldiio por cues* 
tloses de orden fsmUfar.
Uo hijo de ambos Hemedo Sebastián 
amenazó a 8H padre con uña seyate,porqHa 
Vió que esta golpaoba a su madre.
Al escándalo que se proda jera tendieron 
los del orden, deteniendo a los tres.
IngreBaroR en los catepozos de la adua­
na a disposición del juzgado Instructor de 
Santo Domingo;
Sebastián pasó despupi a 1a cárcel.
P a p ® to d cs  tiene
El védno dé| número 17 de la calle 
Cuartos dé Gyanada. Francisco Harnán* 
dez, tuyo un dIsgéstiUo con su convecina 
Raméaos'Velé Ctefcíi. ’
Com IntéMnfétén otiés veolnasi el 
Francisco mbhtó en cólera y arremétló 
contra todas, máltrátándotes da pshbrao y 
obra. ■
El fí^óa ha sido deniindado s! jezgido 
mnnfslpal de la Alameda.
P o p d«c® be d«® ep 
En Puerta Nueva dos guardias de .se>. 
gnrfdad Inténtaron cscheér a José Diez 
Gómez.
, Este se resistió B ello, Insultando a los 
dos’égéntei.'
P«é detenido y eopduddo é la. preven­
ción da la adHane a dtepddélónd̂  ̂ gobar- 
ñédor, ' »,
Si le ocupó uiî  plijbte C8/goda.
L a  eopR^dái^ J a i  ''ü a p |llu a " ; ' 
Reina txírsordlnarte enlmsoída paríte 
próxima coŷ rida que se vertflcsrá en nuétt* 
tro circo taurteo el dís deLGorpusj f^ lu 
que se lidiarás toros (te la acreditada ga­
nadería de Medina Garvey. que serán esto­
queados por tes afamados diestros R Jael 
Gómez «Gallo» y Paco Méd|rld.
Loa bichos líegsrán hcy por !e mañana y 
desde esta tarde, a íss horas dé costum­
bre, quedarán expuestos ̂ n tes corrales de 
le plaza, para qî ejqipóbifcó pueda vertee 
y nprecler sas eonalcfonés,
Referepte a tes vereloicee que eírcutei}̂
El vapor correo ñranoés 
migep'imaii
saldrá de este puerto el 16 de .Junio admitieudo 
pagageros y car^ para Melilla, Nemours, Orán, 
Marsella y oarĝ  oon trasbordo para los puer­
tos del Meditertóneo, Indo China, Japón, Ans* 
tralla y Nneva ióslandia.
y i"i ,ij ,jj-
El vapor trasatlántico íránoés 
saldrá del puerto de Almería el 22 de Junio ad-
T i n t a r a  i n a U í M á n e á  V ^ E N E O í A
Bspeéial para caballeros. Se obtienq el negro, castaño dafo y castaño oscuro.
De venta’̂ én toaas las Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
Precio del estuche 7 pesetas. -  -  Depósitpi LUIS PE I. á̂ lE Z.
X Buexta Eueva,=MáJaffa.
1 .............‘i
M U E V O  ALUM BBAIM UIBN T O
Organizada por ia Aiocfactónde depan* 
dientes de Go^erclo se c««tebró anoche 
una fandón bsnéfíca en el Teatro Princl- 
pali con el fin de eliegár recursos pira In 
creadón de «na Cija de soc îrrcs mútuos 
para dicha Asécteclón.
E( prpgram;a foé ©I slgutente:
El cuadro dréteédeo de J«ckion Vayan, 
«Uns Ithtesné por Dios».
£( dlá’ogo de tes hermnaoi Q tintero, 
«Los cheurros dej oro».
Couplés ítet te csbzonetteta Ln<. Rabel.
Lá come(ñB en Un acto da loé Qatntero, 
«LftRejjí».
El jagueta cómico de NaV&s Ramírez, 
«Ei eicstrabcju de oro».
El programa ftté Interpretado por distin­
guidas «temnas dela Acedemfa de picla* 
msiî óa y depéudíéniés e8d(dsddá>
Los Intérpretés escucharon mqchos aplau­
sos, espec aliéenfe las séñorltes'Seg«lái, 
Vete, Bravo y Román, y tes señores Rulé 
de te HerráP, Qimeho, Htefrezueio, Gella* 
nt, Páhlaguá, Reyes VizcatnO, Serrano, 
Vergara, Ortega y Cuénca.
Todos desempeñaron muy dlscrelameii* 
te sns despectivos papelés, démóstrando 
que fot hablan estudiado con cariño.
El teatro estuvo íleho, presentiando anl* 
madísimo aspecto, abandonando el público 
ercoliseo sstii,fecji{simo.
Está redbteKdb muchos plácemes te co­
misión crganlzádora por la briítentéz qtjé 
ha reyeatido ja veisda y loa cxceiéntes ré- 
suUédóé.;' .
de inleqaera
IjUpenslón del niltín. Ja curaelóa de un jo* 
cuatro personas.
Además de este berldo>lieba veftei le* 
etoBUdos cuyo zúmaro se i^ora. ,,
Lqe Animos (mMn«X(iit«d(»|mosr leyén­
dole urepettetón de tos eu^sos* > ,
Anhrzédie en éi IdstíiUto Nácional dé Higiene de AífótÉ'sb XIII por tos Doctor 
res Caja! y Puerta. Decláred.«s de utilidad pública y autorizadas para 
su yentá en boteilds, por yirtud de Reñí Orden de 20 de Pe« 
brefo de 1914
La especializaoióu terapéatíoa de e^ás aguas, es iodo padéqlmieutp dsl aparato;, 
digestivo, (estómago, ia|esiiiiips y órganosW»e]6s). '
Sus usos como «medióíuaiés», son en^os pádeómién^bs^ddl hígado, bazo, ríñonesj ' 
así como en los estados de debilidad general, por! ánemia.n oonvaleoencia de enfermeda-,̂  
des graves y prolongadas, la Clorosis, dismanbr^as, (periodos escasos y difíciles), y, por 
último, el artritismo y reumatismo, ' *t
Oomo«aguas de mesa», son eminentemente'«upéptioas y no solamente estimulan él 
apetito cuando es escaso o nulo, sino que favore«eu la digestión, corrigiendo la atonía o 
debilid;ad del estómago; normalizando las alteraciones de los jugos y ht^mpres digestivos; 
hacen desaparecer la tensión gástrica que la flatulénoia produce mucíiás yepes dŵ éinte
4U^ q «
:|7ÍJmiia-iíii4.'
isji|8. qée. háééli 'fq 
IjehgNan han dírígiao «ja carta a 
'rdgándpte qué tolofüíé éñ fá cárnt* 
ra.aj hijo mayor del «eguñdo mécerô  teaer- 
tb B éóhsécuehóte de dantref-.
da en el cumpHmleato de sa drbér.
&  lldtenmtoe,
perlorss, precisando réliréf ai córra! al 
prlmeio, por ^Jo, y tres dé García, de ios 
^ i e i  URO fáé fogueado y dos resultaron 
bnemm.j,
El primero,después de URá Í#bi&a feno­
menal, con llnvla de almohadillas, volvió
 ̂ F^^fo ^ 1̂4. Galio múiétéi 'tebyidísi- 
mol;cbloóe m b ^  Mantera y tendlde, 
(Les opiniones 80 dividen).
El segundo fué fogueado, josélítb se
y arrea una Ida, metiéndose. (Grandes
veplsjlacá)*
tercero. B&lmonfe hace una faena psia- 
n» oaejee per«eg«íd3 y 
deiflbám), ,)^|KÚ|hdó ||ncha mal y 
de medio cu$r^sn,do, no ite liiir p&rse- 
gutdc, achuchado y< dsoarmado, UbMqdole 
Vito, al q«e ,emp«:offls olbteho. Ninguno 
de toldes toreros sufre dañ». Der Uij Sí̂ bte- 
) pjcnárteaiido (oítosj.btro detentero y cal­
do y dis lóteñtpsy súfrtendo un «mnten* 
. ..,Qu évíso.
:Cusr|o.: Qailq noJo JrteíljaJJnói. 
goi. Da tres pases saperioféá, dés< 
puéi muestra mjiedo y sopréytenéntes tes- 
psatás^í rqae jrbtpcaa protoitef. Despe­
cho al cornúpeto de apé péacHScefa, to- 
mando m olivo. (Broí^s).
Qflptb. J  weUtp teré« cepa y hace 
varios qttftvis enfré andes ovactehés. Se- 
gnldsmeate cotep»/ ño» pares cambiando y 
.;bnp;, «météai’bo," bb{GSa?8ff, su'Cédtefldcse 
Iba spiausos. Nsevo biíiidls a una peq^eñi
la labor digestiva, y combaten, iusonsible, perbj ségúrámenté, toíla otira pausa de dispep-
verdaaora indicción profüáoti’c^,,js^a a pastósia (digestión laboriosa) oumpUendo una ___ ________________________
como bebida usual, eu.las comidas, pues mantienen una admirable iutegridád digéstiv 
y, por consiguiente, previenen al organismo joóntra todo trastorno dé tan. huportante 
función. i
Para la venta en Málaga^DBPOSITO DE AGUAS MINÍlílO-MBDIOINALÉS- 
CALLÉ DE granada NüM. 61 2.° ] *
Para pedidos al propietario D. Frágcisco Palma Carrerá—AntequeraV
_ sé PéVaj|.tt»rc ia.te» medlpaj nî nda 
. m M W & M j& F O  . i l  p»»to d»qiie 5qi>. éspectadi^'^, de p!t,
p a ra  conéeryar 
lig n ld o s  ca lie n te so  frfob 
d n ra n se  S41 Meras.
SE VENDEN EN LA
FERRETERIA
R e ú n e  i m p o r t a n t í s i m o s  a d e l a n t o s  o n g i n á k s  q u e  n o  
h a n  p o d i d o  s e r  i g u a l a d l a  p o r  n - n g u n a  o t r a  m a r e a .  IT e .. 
c i a d o  c o m p l e j a m e n t e  v i s i b l e .  R o z a m i e n t o s  a  b o l ü s  d e  
a c e r o  e n  1 s  p a l a n c a s  p a r t - s  d e l  t r a b a j ó ,  Ó a r r b e  y  
r o d i l l o s  c a m b i a b l e s  e n  e l  a c t o .  É ( Z  t i |0 $  d (  g a r n t í i .
D e l e g a c i ó n  e s p a ñ o l a  k  c a r g o  d é  O K o 5 tr ( i tb ( ir g ( r« € a I le  
U n i v e r s i d a d ,  1 0 6 .  A p a r t a d o  C o r r e o s ,
7 jan te 'Is h .
 ̂ DaPárl»
A Mr. OdteéiBwelefuévOperedaayer utsi 
entr&x en el cuello, por lo q%e ha paiado 
jne  maja iipcha.'’ .., /
,*»a%e é Potecéré que
BU delfqado efíta^é dMUted te impedía for­
mar gcibleriujjomoj^btesé 
Los doctefés crééii qué je (fóteudia será 
délérgedét^adóii.
p e  # t lb a ©
f^s steo pj ĵDCtemsi por |! arttettte 29, . 
dlpiftedo por DeraRgo el mínteteriáí dóe 
José Awrz’# ,  Arrozoia, ■ „, é  '
. De Veíeiicia ' ^̂
- Los Jevñíés de Contrérát lldtedos hoy 
fuéroh re¿ogldos de pitones y brétrné-i 
Cbanito superior «atando y a^audlde 
toreando. ¿
Freg va«entteí«% tofiaudi y mal; w
te;acli^i$n. Entereménte paráis jé é  Juega 
.coU la fjeref; sê arroijítija., Je á|airj.’' lo«'ol- 
Jonee, ie Wca al hóiidcc, hacejiii^ñte;^^  ̂
re, ievontiido Hn entusfazmó Ind^crtbtt- 
bte. 3nlú4«i óÉhrradQ oteu jüoitél; y tea* 
gp de ptechat sapér!erm< îtev da uu ’m)la< 
pié enórmé éólféndb trompicado, i l  géÉpo 
que ñíeda é) b1ch(;. (Ovación teménm y 
d()é fhelífts a Isl ptóz» Por pélidón juíiú- 
m» se  te conce^e.teuéréjs^éptre^ ocíwmtó 
nes y vítores que ie obugen a s l r  é lo* 
medios yauiadar)'.'^
Le arrojan Infteided da cÓBas, tácÍHló im 
sombrero de féñora. ^
SéxTíO.’ Baímoíité lé éétttde c^^ clac» Ve< 
róaless magiatrafes, un farol bófoial, y me­
día veióntcs doáu/márca (Ot|clós) D* 
Una derentéra y atniv^iada, uh pinchazo 




dé j]ínciteÍEm y fué em-
mitiondo en Málaga pasageros de primera, se- 
lerá clase con viaje por vapor da
Del ExiraB¡ero
7 Junte 1914,
____ D e  T á n g e r
Han llegado tras biplanos nilíftaris espe* 
fióles procedentes de Arclí», volando sobre 
la pob Jeten.
Inménsq público se eslaelosó en el Coto 
de Cubfna paré ésperar te üegedé de los 
BvtedProi, a tes que recibió con ínnuma- 
rabies Vivas y spiessoB.
TrfpatabEn tes spsrstoi: uno, los espite- 
nes Bayo y Oteiár j btrp, el Capitán Pas­
tor y el teníepté Bscsfto; y otro el tenlénte 
de cebalteríá White y un mecánfeo.
Durante tea evolucípues que hicieron so­
bre te dudad, el púdico los áótemó.
Sen dichos ofictetes éspañoles tes prime- 
roa que vienen a Tábger éh esté étemento 
d«j^rcgtesO mpdéiño.
Lea Bste<̂ 8ton, el encargado do tes ne­
gocios de Bipcñs. Ipsaacrétarfos de tes le- 
g|cte»é|Jfancesa é li^iegs, varlós mores 
prélfígfóilOiy piras peizónetldadéf.
De Méjico
Carranza sehalié'(ttepgesto a enviar de- 
tegááos é ta Coaféréácte dé la Paz pare 
discutir tes cuestiones exteriores e Inte- 
tfdres, paro so lo relíHvo el armlstldo, 
qu(̂  deben rechazar.
Htm comenzeiío tes prefeuatttcs pare 
tes elecsfones de preaidrnteév vlcepresl- 
dénté dé la tepúbífea, y presidentes del 
Senada :y Congreso.
LaieíéccIoHss se verificerán el cinco 
de Jdfó.
—Hoy llegó el general Vdaico, ereyén* 
dese que n o ^  le Rombrerá mintefro de 
Negoctes,
Haerta ha ordenado que dos
De Leráche
 ̂ Desde (e posición de Qaltán he lído ce- 
ñoneado un grupo enemigo.
. In  fuerzas deltabor de Ateázer fueron 
tíroteedei por ios moros de Un eátíar re­
belde.
Los antiguos habitantes del eduir Keus, 
WBsu genado, han venido a eitoblecerie 
bajo Buestra protección̂
 ̂ Los convoyes U tei poslefones se afee- 
tuaron sin novedad. ,
D a  B a F c e l o n é
^ Ea «I tiatro dtl Tl*ell «iebraw aa ail. 
tin de efiimacléfli católice, orgenizádb ñor 
las ínventodéa de tea derachai! ^
Se habían adoptado - grandes prdeauefô  
nes enta Plazs de Cetateñŝ Hifirededorét 
del teatro y síltoa eairetégicoi, donde se 
atetaron fuertes retenes de seguridad de 
¡nf«»tería y caballeiía y una lagieá de pe- 
llcíii, ,
Al empezar el teto era poca ia ooneu* 
rrenefa, viéndose en al astradó una docena
i,-^ 'íá Ílí Cata-
s - ’ ’ y *,WarQa, 8a «  Vaiü,H^reVi y A'ler. “  '
Todos dlrf«éf&n etaqUei a los libéraleK 
pero sus manlfeitiGlones produjeróñ ei(£ 
s0 éte«to-’,j.■ .
LarramiBol prahusció un dlicurio dé 
tonos rreucsmenté antlilbéréiés. y tus fra­
ses exaltadas fueron Interrumpidas con fre- 
cuéncla mediante epteuioé y protástss oéa 
pinten de diyarsos íuiare/del c o & "  
Bh un pltCPjpáféclóJnw en gneUe 
iéisj dej Pueblo Irudlcloñeltete jVí-
sñ.«ió 
muaOo y
, tfOqlto méÓtenilo tqreanao en m prime­
ro, y bleii en su seguhdOi quelo elN 
'cópiecuélióles;.'
' ' ' p * . F a r t o l :  ’
,&  IKI ertébradoaaailflj par» ’
protestar de,la ; _
Goiicurríéró j  ", #nr¿iant^ ioBaU Ús^dee
Erexcapteán de artlliérííi se)flor Pérez 
SoHI pronunció un discurso combitfendé 




D a  S á n  S e b a s t i á n
Dicen dé Rentone qie « José Bmciñ, 
mozo rectentémente nombjadte dél. Labora- 
tOHo mnntolpel no sé íé (toba poaéalón dé 
lU cargo pof techas políticas toctlea.
Hoy se encontró en le calle eUprlmér 
tenteiite de alcaide don Carmelo Recaide 
eontru el que disparó sets vecel sú ,revól­
ver, htrMndple gravtefinamenté Jn  el viep- 
frtei Mhuói bré̂ O deréchó y, mUnoá
fil agresor fué encaircelado,
• D é  -M U rs Ia  -
Al salir del Ayuntmnieato ouestionaron' 
el teñlento visitador de la inapeccian sani­
taria dooAMoaio Costa y el empleado don
^  8JueíolÓJ4.
■ ,D é  B u r t íe ó á ; ; f ;^ 5
.y/(Aprases í^érez de le "C ó n ílÍ^ ‘pa­
t ó n  de ríguláres ’
r  Qsbna estuvo bien toreando ¡y 'cón ios 
/peftriquete, pero medfshejo'te'^lipra do 
leJué»|e.;' , ' ' .
Vézquéz II, vajténte Con él tó e te  y 
lUúeHér con lá espiada, ovadónéndtólé»
 ̂ " V D e ,P M rfs-
dor PaUralpara constituir miiitBterlo.''I
JoséjAlbidefeló.
. É«Í« le títejparó sopie su conírerto ctemi 
tiros qué le cnularon te muerte.
Bi móVli del crimen htífdd la coustanté 
persetólúnJe^a Chite ie hida objeto,;
■^Se habla de< haharse _
cuestión personal a t ó  sí t e o r
y j l  cqmandeMte dñ lvgimteréi dcíi José
S2̂ *'5s ”  destóuó ano­
che I  It selíde del circo un locfdeiito.
D «  C m r É S a M e l i i l
, S í ! » s ^ r « to  í» a .n d .d »  ninjda ||.
jándose cinco toros de Blenslntoy ñn^ de■ *■ -
cas.
Corchalto eitíiVó lucido y vallééte to- 
? Mhtetéintlo'y supértor matando,
■ Miholete blen toreandaf y, en l i  rmnerte 
de^rlmaro y regHílef en I» del sagnndo.
H« tónlfééttó éMé a Polncoré, quJlpor 
jeónaldéteción a él icéptfarte una certera 
en M ministerio qse se formitee,
Polncaré llamó nuevamente a consulta 
te Donmergñe y Ribot.
Es Impulbíe prever le soludón jus ten­
drá el p[elto puiltico.
Áiguctes crééit qiaese tráte de ún com­
plot de loé tóbeles paría qse ©l Qábterno 
que je forme jó compongan sotemehtoco- 
rrmfgicmaHansHytte*. . . ■ ■
;  ^ é ' M ^ Q v i ñ G i i ^  -
r á á l p f i a  ^
En Ift ]Pteza de te Arena se imIÉiD 
pibas.' ■
Primero., Agejeiss tólMda pojf̂ t̂iié- 
dlsno y 4ii varios ptocMzós y
Seguiido, Al varónfquéérto Véltó», és 
derribado y ¿orneiaQo, sufitendO t ó  eos- 
tuslóii én «I hipécandrlóŷ magttllimiesto 
genpral. Le sustituye Sitérl, y el m|itftesr 
él NMén cbgiido, recibiendo ute; puntazo
en te logia derecha y aacen^ M tó já  dei- 
J te  cl^aejp mate m bicho (» dos
giínda y tevoerhi e 0 e 
Málaga a Almeríajpor cuenta de la eompañí», 
pra Bío de Janeiro, Sántoej MónieVideo y 
Bnenés-Aires. > ,
El vapor trasatlántico francés 
' áqu«u®Rive '
Saldrá de “este púertoel 16de Juhió admitiendo 
pasageros de segunda clase y carga para Eio Je 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires y 
con conocimiento directo para Paranagúa, Fio* 
ríanópolis, Eío Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Eío Janeiro, parála 
Asunción y Villa Concepción con trasbordo en
- .____ caflone . .___ __ „„
ros se opongan al desembarco en Tampfco  ̂pípovléndosu un grfrerfo en el que tlter 
de armas pare tes rcbátiies, por loé buques hébsn ambos Iteñdos, tóte viVsl, mueras é 
ysikte. i |a«8p8cten«s,
Bi aimirsRt» iofteamsrfcano ha redhida. . El isc tó iló  tó1érgQfato^y jamsyo* 
órdenes de Waihingtote pare no parmltir;. ría.dél puotó  el lopal.
apBríeiJn del cárter^ «ú albo* tfnta yelentía que h e ^  se< le /? lo g e r%  
roto mayúsculo,, pidiendo mutóe quejo /  sulíeniíq, con cohfus)lóiiei levés y 'ñ  pun-
senegartó ftó « h tó P lw n a . ■  ̂ jr»npnB
BI bahdértileró RÍVére lUfrló una apare- 
fraacDRliIí coa mpineailMto gCBónl, y 
el picador Formalíto cón cóntusion y trtu- 
matfimo eii la régión panitar Izquierda.
el bteqúvo y récúrrtr a la fuerza, te fin de 
mentener puerta ablérta^l comarcto.
Bi ministró dé‘ Negocios yanki he des­
mentido que el embajádon de Bipafii en 
Waihlngtón, representante de tos latére- 
sas mejicanos, haya protestado del desem­
barco en Tampico de armas y munlctones 
deitfnaú&s a tos fnsurrectoe.
Montevideo y para Rosario, los puertos de la 
Ribera yjos de ja Posta Argentina, Sm y Punta
Arenas (Chile) ooií trasbordó en Buónos Aires; 
Para informes dirigirse a su consignatario,
D &  P r o v i n c i a s
don Pedro Góm^Qhais^caUc de Jesete U ^ te  
Bawientw, 26, Málaga. ■
1$ ^logj itetipte 
l,á iA
7 Junio 1914.
D e  C h á f á r i n a s
1 Tres cflctetes franceses vteltoron las te­
les, alendo obiequlados por el comandante 
militar.
Los vl&itadores ««rcharon sattefechlsl- 
mos de loi agasajos de que fueron objeto,
DoTetuán
Ungntó^ elpradofjíél espectácu de 
desunión que estaban dando loe elementoé 
cetólicos.
Eitpi continuaban peleindóse, teniendo 
te pójlcía que penéirar en el palco y re®}» 
ewtel,tó0ué».úé 
ppr parte dé tos réqui t̂ós.
Eotoncéi erréció-él alboroto y la repim 
tleron los prlmeroapslol.
Loé tequelés Intrepaban. dterimente a la 
prealdencte y al públícb no jalmtata, que 
también IhiUitsbe e tus ofénsorea, pldlétei- 
do que los expuÍBsran del local.
Ea M atírid
Eiprealdente pudó convencerse de te 
fmpósibltfdéddte^tmériós'ánimos.'
da vlnjáe® ¿ítKsila «k sí Caut»»
rs« f  tejsrsss ^  i ^ d s  sotóildUdés, . 
. . tes hsbiteitessa
. m tiü  ^
W a d & r á a
SBStíaM 'i < a  W nils.
U M . '
ir¿«aor88 _ áeLNwta de
tó ií'reiíB  'Postor
¿tóír
J3i,
’áévito M is  CMetesI,
Ellnnes Bétraatedará Mariné,ecompe- 
fiado del Gabinete militar y diplomático, al 
paiedo del J«ilfa para entregarle en nom ­
bra del Gobierno espa ñol el collar de Car­
los III que seje ha concédld ;̂
El étíte résuitirá BólemnífUiio?̂
—El soldado de cazador^ jde  Atapfies 
eondeccréió «yer, falleció ésta^midragadá.
-Lóateoíós amrtó eiagur*^ tes 
detq^ettós Pldsa a tó  é tó  barrénoi día-' 
paraqóe pót el enemigo, que "é béllan tíá- 
g8|andp;en ten sKiiras de loé mctoteB - de 
Bentomar, tód© constr«y©h eñe fortifica-
S Si cordados suban
U tea móntañiB.de Kfttzáa.
““Cómo sé, eiperát>»,“%é han éometldo
j^atfo p o W tó  Im p o r ia n ta jS S S S ?
TfifgHiíyEéñlmesale,
Terminó el acto lalfeado el público a la 
, celle VQcifertndo. prodncléádose «na enor- 
I me dosfuslóá que impedía oír tos discursos 
de tos oradores Impíovteidos.
Al féitr lót pórtsdórés de banderas y 
bandérioéi lés siguió e! público dando vl« 
^as y mueres, formaB^ó úna manlffeitedóa 
ji la qué a | ttfttet'on muchos cirloios.
^ Ué abBndéradóitotoéó é un guardia» 
Este ae delendlo saliendo a relucir los 
y dándose la, primera eerge, que 
tejo i t ó i r  deimsyó* y eeérires en
7 Jante 1914.
g o j o r a n i a p o r e « l o s
^^El agente de policía Arcadlo , Cano, de 
^  ifloa, casóle con la balltefme Joven
La cpntóté de |e eapoea llegó a hacer-
te vigitorte, iarglendo rébetttó dfigustói. 
^ Por cORiecnencfe de los mfamea, le le- 
pereron, lievándcie le esposa ti hijo, 
la " “^■®.Wwato«roB en le cello de Alóte 
tó, y él le Bcompifió hasta lu domletifo. donae cueatteoaron «v««wno,
^ Etolsa, qim siempre había negado mi 
te* confasócon griB> 
«•«"*> •  dedr »l mrldo
"  V* “ J™' -'W 4HSO d»•n« nemeroioi amlgog.
troxúdo. 
estocadas.
Tercero, AgeMai seporte velféntásaii* 
té, y corte te oréjÉ. /
Cuíftó Al tó tór Agéjátas yoíféaÍQ, 
ipltteudo H» terrible pallzóiiqué éx>gtp« 
tresísdó a la enférmerte. Lteva el y 
lu cara enaagrentades^ Sajerij salé ¿te 
geató» y termine có» el bicho ^mo 
■ pnedé»;’i;. i..
0 Agujetel t í tó a n  tóe^ózo, t ó tu s f tó  
y distensión de los uétoñentoé. «  
Lqa» torpe qetoto y MXto lói déipéw 
Salen con guapaZV; '
El público se emocionó con lea fre 
tesicdglúéé.
....̂ I>á Fáirrol.
' El'gijorés'Grlséiito ‘Saérez Éipéróieji'
SH esposéy éáte se yiÉóe F t ó l ,  deii 
vivía mariieiíhófite con otró hombre.
Hoy Crlsanto lé éócóñMy axcHóli 
qné voívieran a hnirat/y coa») elte se ni 
gar*> Criaanto ievdtó nha fuílaladaten 
pecho, matándole,





y ;áíí P f á á i ( r é | i t ó
ElWñbr Dato pasó el día en él 
A P á r f s
^  Hcy marchó para ésistijr al
Bfi el mlktefertô dprEsjeitô  te 
oHclo con motivo de í«,carta pabjl 
«El Cronista», de Málaga, sopr̂  
e ie bandéja espafiqia Jú  Ny 
cieado'nnestro embajador en  ̂
que cree obsd«cte el texto de
i '
A. .  A Jññieniítei teteiBógferQiiJíevendote ,
IT V  ̂ r— —• Krevislnio a In nolltéceke p»rre ^*nte le guerra de Espafte^cod lt
eipaseli dé Oracte 0*9 se hallaba lleno d | |S« mtentrts tes guerdtó dsteaías a Arca*̂  D“*óo*> recordados ahorn con 
i e % e i , t ó  W hizo fesístencit, V io Viajé de Roievell. .
« ( S S *  V W ' i »  .  m S  »




t ó  azeltQ loa tréhtté* y oochii, 
dil lugar di los siceibi.
I Les teerzet s i  ñióVlflzan y sumen fes 
toqueideBtéhólóiioyéntofe algunos dit-
pama.





Elmmlfitó dito to«tod8 bq iido to
weldorFpVTOMto
.   ̂ . Toros
5?,."- wleSrria Itiw vn i
cral!»iMeBii9iiti,,
Toros es
Hoy M j t g i  gmaíB da
Durante to Ihlta c 
errojó el rnedonúJei 




P is M É  t e r e e f a Lunes 8 de Junio de I9fl4
CaVado y ylaacbadc taecáaico para caelUs, padiis y (affiisas.'*'Can{ifría I  Carda Caris; y
Oalle B. Jua» CSoiuos Gweiai núut. 1. Beg^aa a la Flaa& (le l«b OemstitsiolóB
Con este sistema lp,s ciiellos y puños quedan como nuevos y se garantiza que se estropean menos que 
coa el antiguo sistema de lavado y planchado a iiiano;-^NG)TA;: La ropa se entrega en k  misma casa por i ®  
la cálle Siete Revueltas, y tina vez planchada se devuelve a domicilio. '
fiücevâ ííiiJrs'-̂ ÍW'.tc.'sâ
poria■»frI6 ia fractura ila! f^mar 
tardo Ibf srlor»
Le tésfóo ei de próRdstfco gravísimo. 
Villa dó imierié ft ibs toros q«e le co* 
frespondieroo, dé doRbalóo&zQi.
^eno  despachó su primero de vatios 
pinchazos, y a sv segando lo pasaportó 0 
peso de benderiüas.
Parllta que eslavo su^rfor y alcanzó 
ina oreja, fáé cogido, recibiendo uña cor­
nada de tres ceRtimstras de extensión,algo 
profandii en el meslo izquierdo.
J L o 8  E s i t r e m e ñ o B
AUnscén c<e J iooRes, Tocino, Mante- 
cas y pmbtttidoe de todsa clases, éxporta 
G'ón e provlncb».
Ju a s i G eF cfa  G ó m e z
Calle de •prnnada nüm 56.—Máiega.
FisUjós d( laTfíoidail
X . ^  M I M B U M A
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINO
DE
C l p r i i i n o  M a r t i n G z
Servido y cubierto a la certa 
Sapecisildad en vlnói de Los Morflei. 




Se feisH redbldo ím nuev»
■rtieulos para las próximas 
■avers y verano, \
Esta casa ofrece au stagnfílco sarnuo as
Goleedonssde 
nes db prl-
Con arr̂ ĝ ô  iblprrgreme agî &cle'do, a 
las cinco de la tniráena «e quemó ora gran 
trace, a cargo del ptrotécnlce don José Ce* 
lie, que despertó a tódó el védndario de 
tan pcpotosó barrio.
A Isa seis, ia procesfén de impedidos re- 
corrió les pt!pcip«̂ íes viés.
Dttreñte toda la mbfitna no cesó la 8r1> 
mbc! Ón por iss caber, viéndose nurntrosai 
petiora» cet retitro de la cápital.
Todos (09 ’bstcOnes’aparkíi^n' engrana’ 
dos con colgaduras y óCapados por .i!mpá< 
tices trlnitart&s,
Por (a noche sé ceiebtó la primera vela­
da e Iluminación, ater/do extreordlneria !s 
af cencío dé pecsoons, predomlnacdo las 
gentiles mu&bech’atji que co» su« caras bont 
tes dbbin gran brillantez a la feria.
La banda municipal, slítíada en él real 
de la feria, tocó escogidas plazas de su re­
pertorio.
Las ceseins lo&to!»d<̂ s en Iss calles de 
Mármoles, Trinidad y R’beru del Guada!, 
medlna, e&tnban.msy adornadas y conoi< 
rridss.
Convendría que dada is ennrme eoncu* 
rrencla de personas qu# icadeei a le ferie, 
les autoridades envían algtinai parejas más 
dé segiirfdsU y guardia munídpsL jpus s el 
RÚniero de laa qué h«y és poco suficiente, 
para poder guardér biéh el orden público.
Loa de hoy:
Gran lluinineclón en las calles de Már- 
nioieSf Carril, Trinidad, Ribera del Gui< 
delniedlna I  Pléza de la Aurora
Loa de msflaha:
llnmlRaclón en Isa tnlsniM yiei,y eran 
batalla de Csatllle jas,en la Rlbara del Qua> 
dalmedlna. ejecutada por la banda munici­
pal, Bcompafiada de la de cornetas y tam­
bores del cuerpo dé bomberos.
psseo de] Parque se quedó dormido anoche 
don Salvador Peréja Navas.
Mientras rendía culto a Motfao uno o 
Varios C8CP8 Se stiíitripjirOR ce» mucha de­
licadeza, su retog de oro chapado y cadena 
de oró íégitimo con ána moht̂ da dé cinco 
duros, de colgante.
E] valer de todo ssefesde a unas 250 
pes t̂os.
Cuando den Salvador despetfó se quedó 
hadeédo cruces, ettnqie feSldtándose en' 
mtdlo de ledo per que tes caces so le ha' 
bien qultodo h&«ta las cejes.
Pasó a té InepeodÓn de vfgllande donde, 
presfntó Is coireipendient-* dennuc!»: que 
toé curasda' al' jyzgffdo..’lk:tmctór de la 
iMsmPda . . ^
'"Dmspmchm’cle io«eli^ »éles
En Iss cficiñss dé Is emprfsn de la plaza 
d« toros, Alsrcóiii Lsjén númaro 11. junto 
a li Cervecería Coroérclaí.cootiiBúa abfeíTv 
to el d̂ ŝpecho de loceiMades p%ra la pró- 
xima corrida del Corpas, a «as lio-as da 
doce a seis da te tofde y de echo a diez de 
la noche. j
Los »6áore»..que torga» hetho snctrgps 
de l8» mfsinea, ptldíáa pssaf;-® pecrgeî Üís, 
pues son sumeroso!» tos pedidos d» ípcell» 
dsdes para tsR ijiiigctftca ccrrí'js-e'sn. js que 
elternsráa Rrfiél Górntz «Qailc» y F&co 
Madrid.
RfAe
Loa c»m&r«roa David Cruz Veg« y Joré 
Mtbán Rodrfgaés cscstíéReroa ppr psrtl* 
Cularirs del ofif lo en CaOe de Cslderérla.
Hsbó las rszonés de rfg-r: totultos, pn< 
fietozos y algún que otro estacazo.
Resultó con éont«sfár,es en la narft el 
David, siendo asistido en la casa d j sdéb' 
rro de la cade M.srlblencé,
Los dos fueron detenidos por d  guarda 
parttcuiar Aatcplo Marln y conducidos a 
la prevención de la aduana, a disposición 
del juzgado muelstpal de la Merced.
Lavado y planchado de i cuello, lo  céntimos.
» » de I par de puños, ídem.
» » de una camisa, desde o ‘30 hasta o‘5©.
lOUiS i  lIliEl
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
i n e i é i i
M e  de San Viceíite. II
HAf »
o© Sena -? a sr'a wulffei’06 y eurüanísirsji.,
«í »8t»4o y í^niGisIarcf, a» -t á ,Bí!srájs» 
lumpBsdeuto de «xhórto», cfriífiegdos 
dms voSfsutid y.depeuahs ísbosvísíu «jo 
mmmmto ds slssc» pasivas, sauaíoa aSs- 
i^sdoos, wKpru y vanía de §rss* rttsases y 
HipoíeeaSj Aaunafr jt?s tí̂ íMailas 
OTS« és umm- jm  ?«> ií?«Ktosi » $ h r "fiT- timm'.
4 i * f£~ ■» f
pme
•ssimitrm mgis»
I N Y E C C I Ó N
Oxvir^í^ en í iO  tyojcrías» 
k  (Pujo
gacióri) y teda ekí-ŵ  ie  
antiguos ó redientes.
Resallado infalib]^" 
p o r *  l o o  '
Inofataclones para e.aborar grandes y pequt̂ fias cosechas por los eisíemas corri'ántftS y 
por eín u<vo de ofensas sin capachos y sin agua callenta, con los mayare# rencíimtentáa y Iq 
más se.ect8e calidades.
CENTENAÍtES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAR^, •
del 0 0  
ios casos.
B A X i B D U T I l f ,  . O B T á L  T
S r a »  M b o ln *  « •  l h e f Ó .0 » » ^ »  S « « ii >
Sie
Sí p? c*o aír g#uo y « p« szos ssu «oisr de 
5 COO mefra próximo iul Umf dé Doña Til- 
Rid«d o sse zumo a por ua bstál ó fincas 
Má'^ga Ld< s-niaráu do». Áétbníb Baf' 
celó. Boise. ‘,.® 1,
£21. LlmvréFB
FERNANO® RODRIQUEZ
SANTOS. 14. ̂ MALAGA
Despacho de Vinos de Valdepeflas Tinto y Blanco
géneros negros de todas clases propios pire 
Ros dee >iéñorB« como de caballeros.  ̂
Bxtens!«Sm«s «décdón en lanillas, gergii, 
Vieuñae para írages de caballeros, gustos 
•speclaies que toa acraditade ttene esta casa
fu oréelo» nwyíeduddosí 
Extenso surtido en lombreroe da paja> 
Surtido completo en articislos pare vestidos 
áe señora, en tona, seda, crespones, batisms 
para todos ¡os gastos y en todos precio®.
OonstaitenieRté hay graa exieteiida áe 
irwttlot btoneos de aÍMes qpif j t a i
Bstableclmlento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases, 
fa'i
Vinos Finos ás Múlag^ criados en Bodega, calle Capuchinos s.” 15 
@a^« fyiadIziiB feB mi aAo I8TO __
Eduardo Dies, dnefin del establedmlKliiTa'^ Juan de Kós Isd iri?
tlpande vinos • los siguientes prestos.
Vinos de Valdegeña Tinto
ünu arroba de W Htros de VIRO Ttato j  • . a . Pesetas 5
Para vorecer al público con precios muy
liS
114
veqtalo»os, se venden Lotes de Batería de 
cocina de pesetas 2‘4Qr, a 3, 375 4‘50, 5'SO
De Via jo
Hía «narchado a Madrid y otras poblacio­
nes del Norté con objeto de pesar el vara­
no, acompañado de su distinguida señora, 
nuestro querido amigo y correllgioperlo el 
reputado facultativo don Antonio Martin 
Ayuno.
D éeA o d e s g ra e lz i iñ l
Bn URO de loe béseos losieladoe en el
18‘25, 7. 9, ÍO'SÍO, 12‘90 y I0‘|6  en adelante 
huta 50 pesetas.
Se hace un bonito régelo e todo cliente que
compte por valor de Sb pesetas.
(JrIENTAL
Una botella dt 3|4 » »
Vinos Vnldepefia Blanco
1 (i) de 16 litros Valdipeña blanco ptas.
lis
1|4 • 4 »
1 •
lboto.li3l4s
•israditadas Oeaé esté' cu
ic-'T-jr jrxrjüDrrMri 1'"'’̂ “ »'«ir' «t
_ » 8 » » »
BALSAMO :
OalHelda Infalible curación radical de callos, 
otos de smliós y durezas de los pies.
De venta en droguería  ̂y tíendn de Qtdn- 
cañe.
Unico rtpreseaianto Fernando Rodríguui „ ..... . «  ̂  ̂ „R nBI Llavero». y Hay una sneureai en to Piusa ds Riego uánNO’o 18, <Lu Merced», Qervecérle. I








S'iSQI i • . . , s uasí. , . . . . . 8<3S
• . . • V . < 0‘S5
Vinos del país
VInct Blanca Dulce iu  16 litros ptas, 
» . Pedro 2Bmea * » » »
» SecodelosMoníu» > »
• Lágrima OristI » » »
» Hallada » » »
> Hŝ scatel Viejo » » »














dñS Yerius de teuf» , on Is Cutoto.es don­
de se sirven lea «opas de Rspe y el píuti 
de paella. Marfsaw dé todas ilusee, espu- 
eiósos comuttores coa vistar t  ni«r, seril» 
el9 auaerado. predtm «seuópstom?. 
mmimmmmmmmmmmmmmsmmm m iñ  íjs
TEATRO LARA)—Compañía de zarsuelu 
y opereta dirigida por Fernando VaJeje.
(No se he rasibido el anunslo).
«sáitonáo en AIS" 
mâ e da Caribe fku, < @w!seiiL«»
®»sf sKT f«?t» asareis, '
CINE IDEAL *-*(SIíu<̂ do'«nla Piexa de ios 
Moros).—Todas las noches doce wMguíflBH 
pellculu, m su muyóda «streiiof,
<3im VIOTOHIA KUGENIA.-Sliasde •& 
nPluade la Mercad .-Todas (as noehu »c|t<. 
Ifpelftoussulu, m  m mayorfe «strenmi 
Clt^ MODERNO- * Funciones de cinema. 
Mgrafo y varleí^ todos los do mingos y 




wwwi..iya»ii. lance. Tlp. de EL po pu la r -
Vino di










M e s M e i s t A
G r a í l d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
Yeata cxoluiMva de la ein igual lámpara de filamento metábeo «uwompi^ *
Eiemrns, eon lo que se obtiene una economía verdad de76 6j0 en el coneumO. Motores m 
la acreditada marea tBiemena Sohkerti de Berlín, para la mduatna y son bomba aeopswi 
para ía elevación de agua a los pisos, a preeios iumammite eeoaémisos.
LOECHESPURGANTE
le^ieufibie superioridad sobré lóáos les purgantoe, ñor ser tabsoluiamente naimn̂ »* 
Oaraaíon de las e n i^ e ^ e s  del aparato digestivo, del h^ado y de la pie- eos eipesiaü-
ladj •osgeii^ eerebiral.jbilw, herpes. Vím*o«s, erúipeto^
BOtolías «a «umaeíiM y droguerías, y JardlwM, "MADBID.
( I
•aemSt, itaía- raquitismo, sto. ■ Mmea depostSñde
LOS ¡AísE’vtSCDS detona ®ayi8ei al 
■ Vine 413 ^^.3® !!!
.dada éumim
P |  « o  e» .11/ L w -
•O tot^irsisa*«l de yírn; .te
posto ®nfv6fu9i!^ do Bfiísts^ y
f»fí toée Valieras Fairmana lim
A base digógidá dt nm  
fruMísde sepafiEdsf f
Muy íólS písreUiarsoRi»
dlgesíi sítíitivai sass ira
c u e a c i a ó . i ^  . ^
íEscufitoaes. ato, m i
 ̂Cada ecmpHiafdíí equlvata » 10 gífaiSM»
is< gíf.Ví'
■ Cajo C9» '#  csmpMíl®®,, 856c peiéte
p a a T i L u s  b o h a l d
señores i
oista omatalBMi
. De eficacia Bomprobfcdfe éfflDi'ioB fii íOKsuédlpo», paroeomoatuf las o tú e iím  
dado fide la boca y de ia gaaganta, tos, ropquera, dolor,^inflc»jaoiones, picor.aflasi,




M A Q U ' i  Ñ A S
T«éa$ bs «Mil |
PARA COSER
OjmpaSu s in q Ü ”*
iüílilí
fetides del aliento, etc. Las pastillas BOf ALD premiadas en vanas exposiciones 
eientífioas, tienen el privilegió do que BU» fórmulas fueron las pnmeras qua se 
eosoeierott de su elase en Bspidta y en el esáxaî sao.
Ciisir iiKtsdbir Bon»b




Mtaeato parejee feodilas,, «a 
h l labores derépabianen^prcR- 
das da vestir y
The. 2*S0 MaiMto
SüáBLmMW PSi k WS
CMa Aai^-1-
Renda:
A cauthea v iriles
Foliglieorofosfato BONAIJO. — Ma*i 
dicamento antrnenrasténieo y mitidia-í 
bético. Tonifica y nutoe los sistemai 
óseo muscular y nervioso, y lleva a la 
sangre dementos para enriquecer el 
glóbulô
Fraseo de ácantbea granulada, cine»
í 21 MILLONES de PESETAS
E E E S S f f l S  > a  <s8WTO ofitim
VW» da MADRID. d« PARIS y otrM
tls043 Premios desde 100 Pesetas & f.OGOzOOO
UN ooirreo cada ÓCHO OIAS por termino meoio 





^^hfUtmna» pone exuogvdda m  loa iG8 Sortea ea^uasé
,^4, 41 Pita» BQg como única entrega 4
O fu o41aa. e »«]«» m gir» yaetél. wbre mnndgro « gire maUi», A
tie
pesctaSi.
Frasco del vino de Acauthea, i  ptas<
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberenlosis. incipiente, oatairos 
broneo>nenmonioo8, ÜMrmgo-íanngeoe, 
tofecciones gripales, palúdicas, etc.,
Precio del frasco 5 pesetas




^^icquera: OuMa Bidspa, S»
De venta en todas las Mrfumerías f  en la de autor, SltTNEZ DB ABOB,
tt roBiíB m iiiiio.*7srsíí ̂
•I IcsfnwóltfáloeiiOmew txMfeepeoéIwteo o vaeUa de cemo
.ftgm w iieiiipw siw
ilMMÍÜaga: Marsadoíes ?4
(antes Gorge)
» pen i 




BstoechéceB uretrales; ̂ roálatitiSy cistitis catarros 
' - de la vejigA etcétera -~ i— -—
MENTOCORINA DARW
En EUROPA V AMÉRICA
A®-—
R E e lS T » ^ ® ^
mm emraeldai ivoBta, acau-a  y  amaxe»! fifor mc^ 
dl« de lea ttfMeedos, dnieoi) f  leglíCliBoo 
medleeMemtea .ÓiMFiTES, moa, nvEseioa Y ELixn
Curaélón pifonta, segura f  garantida sin S n * * £  **■
tas üonseoueneiás nrodncidas por las sonáM? por medio de 
BTABZl, quô S(
fferaqi^ia en oimai
nen s c zacueHoiaB |>«̂wuuwu«b ¡tv. a«L^nf
OO l, e son los í«“eo* q«« ®»tean in s ta n ^ ^ « to  
beeueiwi» en osia^i devolviendo a lai fíai gémto-unnaHae..a in^eetado nennal. 
VoÁ^me de eonfites, 6 peietae.
Fnrgaéíon reciente o
-nspiww vwiivewww éo, úlceras; etcétera, ee^^SLnTfff 
0 dina dUui eop̂  lojí renombrados CONFITES OINXBOOIO» OOBTANZI. Un
Gi l í l iaV £  curación en Bus.divérsas manifestaciones, eon el B0OB OOSTAN- 
VIl l l lS SI, depurativo insuperable de la sangre ¡¿fei^. dura las ademtli 
RlandaIareiv¿olores de los huesos, manehas y empanes de to pieL pw»®»™ 
mnatoi, imP»ée®®to y toda alase de lífilii en general, leao no hereditaria, «rae*
,10 de Boob. 4 peseiai.
' i  naiÉild NeíáraBtenia, Inapetencia, Tisii, I » í 6t o n ¡ ^ ? íS f f t Í ^A nfilH il neral, etcétera, se enran tomando el maravil&o BLIZIB NUTBO^
BflARCA - . .
Mirwiliflsa íspecífícB pan las 5¡JÍ5í®m8íI8
Ja Ririz, sarqaata, iarinlM
Constipados de cabeza, léaMados, espectoractón 
abundante, sequedad de nariz y garganta, mucosid^ 
des seo s de la laringe, tos rebelde, ozena, rmdo e 
oidos, jaqueca rebelde, asma, ronqueras, principio Qe 
tuberculosis.
| i  fiiít «I ta Fawníl* le j. Felia F̂ f« UsiMs 
Caite ie üfaiiii ifi. IZ y ^
SI cisrnfo i t -





marlo todoél «fio- 
DoUoioeo como
obnaí coa suavi­
dad oa el «utoaia- 
f  o é iatostinos.
k  iaventudo en 
I  U57 por Alfroá 
I  jMabop, es insue- 
titufble por iqy’ 
Unico pre^^afio 
PMO «'ítro loe de 
!n<CliMiC.
Exigir en los 
firascoa el nombro 
y señas de Alfiredi 
B iabo», l é „  
Bpelmaui fitteet,
I ¡ i r # v s s » A D iLA ZURC2IDORA MECANPCA
MUBOIiIKA OPSTANZI. Frasco, 7 pfMtas.
platee it En las prkoipales ftnnactos.-~'Agentos geuendes mi España.
Pérei MartínyO.*.AteI*®*~“ »dria. ■
CtonialtM múdioas, contestando gratis y eon rsuervatos qué se basen per eisri- 
dt hiende dbúglr tos sartas al seficr Dirsetor del OottBttltorio,Médisoi
AGUA VBGFTAI» DE ABEOtO, preatoda 4  Vetías Hxposieionei ®»®*̂*®®** ®®S 
medallas de oro y plata, to mejor «e todas iMcenpeidas ptra restablecer 
los cab ios btoneos a su primitivo oilc»; no msnoaa to piel, n* to «opa, es toomwva y
rifreieente en sumo gradó, lo que nace que pueda uiatse con to mmo orno n Me»«to mto 
reaornendable brillantrna. Do venta en pennmeiifti y peluquerias.—Dejfosito Ueamau
l i r ^ í i i f l t t w S B .  Sxi(¡41» I M I W t o B W » l « r t 9 »  * *i, fmijt fó Unfilha
I l'
Con este aparato hasta un niño puede 
rápldamélfié y sin Igual perlecdón 
^lupoli* y l■«lll•llll(iP 
'medias, calcetines y tejido de todas 
JlaiH, eéa algodón, lasa, seda o hilo, 
No debe faltar ea ninguna familia
Sumanejoes sencillo y de efecto 
iMrprendente. Cada zurcidora mecául" 
'cava acompañada de las Instrucclo* 
nes precisas para su funcIonamlentOi i Se vende Ubre de gastos previo envío 
da DIEZ PESET4fó por giro p<mtai a 
Imdtuo.
No hay eatálogos. .Máximo Schaelder
La terediteda modista dt̂ fis Amalla Ca­
rrasco Rasfo, ha trailaúado su domlctlto a 
ualle Moreno Mezóu, antes (Andrés Pé« 
rw)ndin« 3, piso 2.°.
Sedesean
tdqaltlr papeleta, por alhai«, to la. Ct* 
181 de Préstamos de estncspital. Inlornw- 
rán Victoria S5.
Se alquila
en Albaurín el Grande una hermoia y ea- 
pléndida casa de recreo slluads entre frwj 
dosBs huertas carca de 1a estación y del 
pueblo, con entrada de carnaje hasta
misma Anca, aguas potables muy ábundnn-




Página cuarta g a  f o r átsi a¡
B n
Á l m g » .
abogados
AntiSíS Pfsdro A Cafóos Haes, 6
A düf-.B Frasdaco, Caidtrón de la Batea, 8. 
Becẑ i Esd Her^eJl. dd Rey 18-
’ raí u3>̂ ^̂ oTtíio M.tnroy 3 
E<kie'is Uaer ¡ 6 ba»í!ád, ^FrsncSsco 
Cr* &?&' Jiméne-* Bí*t1q«e, Moreno Wcto» 15 
Dt'z de E ceb? r Ĥ r̂dwo, »^árcer 2 
Díuslrga' z ftujitiel Rhíi-óu Praiquefo 3. 
Etlraa» Vjí&súu "pg í DoctorUavUfl 41. 
tredü jo#fc. Cfes^pa'in» 1-.
2 otuiér>cz A . Duíiuq
Mérmul í uvf G
Mavim i j fié Cá^ova® Ciátnio 16
M>¡s¿?Sí{̂  Kigtiio feiijílcju i blf-íCĥ fl 2.
áítfida Dks Míjuíí?, Nosqueia 7.
<̂̂ urd.í5'íí‘' f/i.í'-i'íO )i.\s53  ̂ aa TcStíio 12. 
Ní>S‘'r?o *^e«'aid s P aza Aiuatsa 1 
^cígi.é* R«ea« Actordo. Soteno Mazdn lo. 
f jttegí Muñez Beri't'o. Preíca 6.
Oiaila O ofli' Migue?, Sa» Jian 8.
Psraií'a Apezíí-gU'a Ju;;n, A araeda 40 
PraUí Bud«í n Jusn Luis, Alameda 49 
tlíU .ño Se Hera Enrluae. Sa« l-orenzo 19 
Eodñgüsz Muñoz JüííII Mt^eap Mowioy 2» 
K«.&aa;j Befgós Miguel, Cmolo 
Rtóí» Outiérrez Frañclaco, prmtiá&Si. ^ 
Bier.a Me-ladu Uüs> Huerto delUontle 9. 
Vázquez Cspstrd# Ateueí, M. l «ríoi I.
i'̂ ání'ili} f  Cosfípafiía, Doctor Dá^iia 2.Mlfasci y MolíBa, Saltee 4 . -
S.'íCl«é»d toónir^a » l é a ^ '2a.
ACADáiSlA DE COERKOS Y mtáQBAfOS
■Calle M&sfd'T.. ,  ' ■  ̂;= ■’.
^2,'áv. • .>.< ■
AFitACOa . ■
Chamizo Frbriclaco, Tof ijo* 8.
ikOEHClAS'DK INFORMES .
La Inírrrrf’ dóii comeraal, Carmefi SI.
' agencias DE NEGOCIOS
Ds AGílvidad, Capuchiocíf 18, prin̂ pal̂ ^̂
Ca^üstídon l^ctdria 2’  ̂ ■'
ASENtES DE COMISÍÓNi TRANSPORTÊ
^ Y DESPACDOS ADUANA»
Cüáa ■í̂ aê  -jcaqu-it, Fatóga-Abadés 3.
Ol*ó C lea tW  Catre» 8. _
Crú» Mv̂ af:d,,Ĉ í’füK8
S ig.'d«  Moro» 18.
Oíáilegü Js|fe-
■Dderípro  ̂C% Sao mr^. de;,ülO» 13.
n S t a  i&, Adoltó S/PÍ|üero«.
?víi»r̂ r-- ''■̂ ñrdíi' Sie'VéiSá 2.
j í&  &-'pi'"o h< árm rao^'''‘ « \ ^ ^  Drtís y ü, Sm Bsruairdo ei ,VÍe|o 13. 
MaoiB. Ráiad, _
fíikét J<¿.é, $áech&fm.ior U, 
v^ozo|u?io, Sííü«¿íiísa'3
González Manuel, Alameda principal !!• 
Cerezo Miguel, Alameda de Colón 16. 
Moraie» Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24< 
Valderrama José, Gomediaa 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, c7.
CARSÜAJES DE LUJO
Lt. M nliaguenA, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sandia dé Lara 6.
QÓme» Ricardo, PasUio Quimbarda 37. 
CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria Hudna, Gaidereria Í2.
chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
centho de süscrípcíonki
Hijos de Juan Motero, Jata SS-
■ CERSíAceS- ;;:-■ ■ ■
Fauce Fdéndez Pe iro. Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de AiTioia 14, 
Gutiérrez José, PasiUo .Guimbarda 47. 
Martínez Basilio, Alameda principai 48. 
CERERIA
'ESícebar Zaragoza José, Mártires 2é ' 
CERStAJERlAS
O&rcia Martin José, PasUio Guimbarda 7.
' Pascual Tomás, Sant.» Luda 14.
' ■•■', ■ 'CERV̂ ERiAiÉ' ■ ■ ■•
. Cemcerla Ii^icsa, Casss 'Quemadas 1 y. 8, 
Cervecería Miier, Pasage Heredia. 
Mediterréneó  ̂s^arquéa de Larios IQ. 
Príncipe, Plaza dé la Constitución 42. 
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.. 
García Manad,- Oranatía 68, '
Morena Antonio, Plaza Coustitucióii 40, 
l^omán Manuel,'Aiaméda 6. '
. COLCHONES ASETALICOS 
Dia»A:GtaiiMa 8S.-.
eOLEOíOS-........
Academia Cerváiites  ̂Carrasco 1.
Acjidemia Cívico Militar, Correo Viejo 
Academia Española, Marín Garda, 6. 
Aeadémia de Correos, Maribianca, 
Aéademla de Instrucción, Pozos Dulce» 13 
Ácadamia San Miguel, ái&mos 19.
Centro Politécnico, Dcctar Dávila 29. 
Colegio Evangélico, TorrIJos 25. 
ídem da Sau Antonia, P i^a Tords Vieja 5, 
Sdém de San Bernardo, Piqza Carbón, 39.
Ídem de San Fernando, Victoria 9.
‘i 5?î í;ííj?' Aagliaró;VIUi->ÍMu -■ to i í í ,  riaa» uo
ViVíS HermuíiD»,. ^AüIJA LE soda y ÜASéOSAS
¿El Olittyííi í̂ ?él|gy H .., ,
SL-»-C¿tVtAHéS', 4->*S o¿(¿.MACSKÉS fáADESAá
Gi?pw- rcvficíiiGo, Mpi-hw!' "* 
$ebt.ei.>é 4® J, '«eífüíí» ■ f-aíardo, Casis-
V, Vaiií.̂ 'Doéí'ér-OávjBa. 45# 
M M A o m  DE botellas V GARR^ONBS 
Msn?í«© y»ft.-Aé»,- c» « ea
• • .iCMAU&H D8 WPtt „
paessatí* tieií3Sñpla>, Ni«̂***̂® Calle, 7.
....Peáfo, camino Anteqaexa 2
Fueate y Yébeaea, C5»neíO»4?,
Bímd«fá ■iisitoK'iíúí wrioia,
.  .  ijl.tó.C&NSSTAÍs OE COLÓ'mA^
Simón ü&titü en C.*, ^ ^ ‘̂‘luó» 22,
Hito» d» Peim, Alameda de Coló». 
6-obdnoé de J'. .‘íérrera Fajardo, Casteiar 5 
Pmaciaco. Tcíres,' Fernán aonzálea. 
Eduardo Fefaána«, Marqué» Paniega Sí. 
V Moffítífe? Muro dfi Ŝ ii©tíá NmeVá» 
¿LMACESHSTAS Dé DSGO^
.̂áisardo Frauqasío, Sagasta íi.
Ftaücisco Solí», Trinidad Graod.
Hijo* de Antonio CSi»c6b, Cisnsro» 54, 
Hijo» dsF. García ÁguU«, S«»toa 8.
José Felaes Bermúdea, Tofrljo».
Peláea Luis, TorrIJos.
AI jvuCBWDa hierro 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20, 
almacenistas de vinos 
Olea Correa Eduardp, San Ju»  ̂ Dio» 26. 
Ciarcíajiménea Jósó. AudrérMellado. 
Obnzálea Alfonso, P. Sto Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañuélo de San Bernardo 17
Vallejé HermanoarDos Aceraa 5.,.
í  ̂ V \  alparoaterías 
Díe¿ Pomares José, Carmen 19. .
Mancerajuan, Hoyo dpEapartero I. 
Fcíftele» Juan. i.aldertia del» Barca 5.
 ̂ aparejadores de obras _
AlniéíifA Alcántara Luis, Torri}OA64.
Ramón Lápez CiStleros —
.4RQÜITBCT0B , .
Guerrero ■ SiracíiAti Fernando, M. LariOi 3, 
asociación DE {QUINTAS 
6iaácE&Tó Físocísco, Canuen ‘.35, v. 
AOTOAíOVILE»
Merino PrancŜ ,Tb b®é» Heredia 30.
h a i i t  K S  Y COFRES




Bordados con máquina Singer, Vic.í»r»í| w 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. _ 
Bordados con máquina Singer, Victoria 180 
Portillo Tiesto Socorro. Carrera Capuchl- 
so s!.
BORDADORA A MAQUINA
Padilla Francisca, Dos Aceras, 10. 
roterías
González  ̂IfoasOi p. de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS'
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Latios 2. ^
Cafó de la Marina, Avenida E. Crooko I.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25, 
Príncipe, Plaza de i» Constítufiión 42. 
Senado, Duque de 1.a Victoria l.
Viniccla, Marqués de Larios 6.
CALDEBERO MECÁNICO
Cerón Trujil’o Francisco, Don Cristiéa 48. 
Fedrosa García Rafael. Montalbin 11,
CALLISTA
Burckeá Charles, Carvajal 2 y 4 
L,ópez Anaya Francisco. P. Constitución 1. 
LIBROS DE LANCE 
. Muñoz, Freilss 42.
““ CAMISERÍAS
r Caaero y Tokd-no, Carvajal.
t\ Pérez y Vâ le, Marques de la Paniega 17.
CARBONES
Mena Aláf. José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1. 
Torres Rafael, alameda 37.
ISgiabaráo Ju^n Manuel, Santa LueÍB 7.
("■'íV.̂ í' k . „ cARNECERIAS ■
Espada Salvador, Suntoi 13 y 15.' ‘ 
iOsrda Medina Viuda de, Quillón 
ro ̂
Oüfda Manuel, Torrijp» 89.
Garsíi Rafael, Alamo» 5.
Pérez jimétséZ Antonidi San |uan3. 
pino MIgisei, Don juán Oómea 38,
1 Río dél Arsada Antonio, Carvajal.
RotnániManuei. Carvajal 14.
I CAHPINTEIMW  ̂ .
3mvo Ántwdo, ódatoeda dé 6ar!oi Hié< 1
Cas*
Morales, Aláme* 
^áncía,^Loui» SatíH áarroád t.
rí^SSÍ*' A; Crooke Ltt*
ífesmálaiMlgüaV
in%Qs Olí
ftaiti, Antonio Barceló, Bolsa 1.
Holanda, Q, Van Dulkeii, A. Colón 8. 
Honduraf, Isidro Ron, Antonio Lnli Oa<
Inglaterra, Montagut Villien», Barroso 4. 
Italia, losé Carlos Bruna, Plaza de Riego 2.
Uberla, José Alvarsa Net, Nueva 5.
Méjico, Jorge Rio de la Loza. Rioi Re«a,20 
: Mónaco, Jo&é Redrigúe» Legune, Viento l8 
i Noruega, San Juan d̂e. Dios, 19.
Pan.'tmá, Fraticlsso, Hidalgo Chicote, Plaza 
del Qb.s^o 2
?;;t Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Perú, José María d© Torre», S. Agustín 10. 
Portugai, Eduardo Paiattea, Carros 8. 
Rusia, Tomás Rein, A C. H«es 4,
Sdvador, Teodoro Groas Canales 9. 
Buecia, Carlos j. Krauel, Esquiiache 12. 
^Turquía, Jerónimo Ouérrero, Aloreno Car- 
bonaro. 4,
Uruguay. AlbsrtjS. Ms,ñez, Alamos, 3 
Ventzueia, R. Navarrete Seiruna, Bartoso 
nñni 10.
CUCHILLERIA !
Castillo Luis aei, TorrIJos 12.
CORREDOR marítimo V PLBTAMENTO»
, Gsear Brlan, Acer» ue 1» Marina 13.
curtidos '
ORAMóFdNós y Discos
gNia Francisco. Cánovas del Castillo 46.
habilitados de clases pasivas 
Caracuel Medina Blas, Moreno Masón 13. 
Nido José del. Cister a.
BÍBRRO» USADO» . .
Bravo Rui», Plaza Aurora 9.
Oisbert Santamaría Tomás, San jacinto 8.
■ HÉáUoORiía,'
Diez de los RíeáManuel, Capuchinos 47. 
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera S 
Rodríguez López José, Torre de S. Telmo. 
Santamaría Francisco, Domínguez Avíig 18.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42, 
Zambrana nermanos, igustín. Parejo 11.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 8.
Ortia López Prandscó, Duque de Rivas 18,
¿j;-’ ■ ■ DELINEANTE
f  éroAndez del ViUar José, Maaarredo 8. 
$aiaaar Miguel, Trinidad 12,
Ídem de S. Guillermo, Plaza de S. Pedro, 2.
Idem de San ñormonegüdo, Alcazabilla 17, 
Rosillo (Joaquin), Avenida de Enrique Croo* 
Ídem de Sán ildefonso, Dos Aceras 22. 
Ídem de San isidro, Angosta 2. 
ídem de í$an José, Carmen 9?.
' Idem de ¡San Jo^á, Nobiéja 8.
Idem de Santa Grada, Camen 40.
Idem de Santa iaabel. Alamos 17.
Idem do San Lu!» Oonzagá, Pe&a 19.
Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Fedro, Puerta Nueva 9. 
ídem ae San Rulad, Amonio L. Carrión, 18 
. 'ídein-de Sáuta María M.ag.aaiena, idéOi 29.
ÉeeUisja dei Centro Íju:s;ri:ctlvo Obrero ra* 
pnó^cá^o del 4® dístríií», Oafcsráii 4ü. 
^scuéiás Evaúgéiteas, Ollerías 31.
COMESTIBLES
.^ceña i^mullo, Alameda I8.
Cabélto Francisco,. Carmen 8. 
amvü P'í'mtÁ»ütí, Paseu Roding i .
■ Gampy Uno deí, CssSélir S. '
Ceñd© M^asl, Molisa Lario 2.
GeOdó-y Taltóa, Chn^ío» 49.
Cortés Antonio, Cobertizo-dél Londe 2. 
Cortés Suárez Saivac^or, S Juan de OIosf2|
■ Tercáadea (Manuel), Herrería déS Rey 24. 
CBlvc  ̂Postigo Fr%iâ fáéo, Aidtzi^iua 33. 
ünrCiz Muñoz Raf&'eL'MátmGlex ̂
Qareia Ramón, Mármoles
Gonzáleri Martín Saltador, TorrIJos 69. 
Ñeras Saturnino dt le», Juan Gómez 23, 
Herrera Francisco, Tórcljos 57 y 39.
Uñán Serrano Luciano, Málaga HS, 
tuque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 1U0.
Martín Oregorio, H-aa 37.
Pardo Manual, Ho£ 14.
Psña Agostía, Granada 112.
Psfias Miguel de la», Cianeros 32.
Ramos Rafael, San Juan 46,
Rosado Luis, Torrijo» 2.
RUiz Diego Agapito, trinidad 2.
Rula Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejonea 57. 
García Alchaz Rafael, Paseo Reding21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Faalo Francisco. Martínez do la Vega l. 
Gómez Quesada José, P. Guimbarda, 15. 
Qómezvde Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
áSnrzo LoiíabardoFrancizeo, StraeJtan 2. 
.COlfeiSlONES , s
Bernabé Peña José, Alcántaras, bajo. 
Qarcia Caballero JuarvQuarteieJo 2.2.* 
auctttro Madueflo4.eopoido, Pa»ai 7, 
Río tSemingo del, Miurqués PÍwegi 40.
i,4;> ;> CQAíPAfMAs.DEjEMBARQim :
r serrano flermanps. Muelle de Cáaovai. 
Vázquea Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE RQPA BLANCA
¿^ Novedsdi Plazá de la CónatUgeión 48. 
Navas María, Granada 27.
.’-.cONFrraRíAS
' Alvaréa Cániara Eonüácioí, San Juan 43. 
Carrasco Antonló, Acera de la Marina 2f. 
Chaparro Juan, Paseo Reidyítig 7.
Gáteíá Maúín Maríá; drináda 35. 
MaaciUaRuiz Antonioí^Blrvájal 13. 
Jiméne» Manu©̂ , i offijos M4.
Márquez Merino José, Santa Luda 30. 
Montoro Martínez Antonio, Sta. María 17. 
Pérez Prieto Viuda de, R, Argentina, 52 
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baqueta y C. (Viuda de ) C. del Muelle 21 
BJerre (Andrés), A. Enrique Crooke 21. 
Fwquerson (Carlos), A. Enrique Crooke 69.
Cbaix (Pedto), J. U. Barríanlo» 26. 
Oro»! y Compañía (Federico), Caualu 8. 
Ingladá (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hijos Ignacio, Alameda !3, 
Mac*Andreus/Xompañía, Idem 12,
Oscar Brían, Acera de 1» Marina 13. 
Heáso'Hermañó», Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Boiilaue Crooke. 
RosUío (Joaquín), A. nríque Crooke. 
Vive» Hermanos, A. Enrique Ctook®.
- CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFÍCADA
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE Ciy^AGES Y CARROI
Herrero Rafael, Aifoñsiíi^l 4.
Ibarra Manuel, Plaza Tf ros Vieja 5.
CÓNSUL̂ áóS'
Aleónala, R. Fromke, TTiaidad Qrund 7, 
Argentina, Enrique Martin«p,c. Muelle 27* 
Austria-Hungría, Rodi&íaarret, A. Co- 
jóos,-
Bélgica, KarlflQfUtnL^ Paseo Faroia,47 
Bolivie, José Huelin Sana Alameda, 9. 
Brasil, Francisco Crocke Hersdí#, ArriciaHPHI, ¡23«
Chile, A. de Buratos, Do» Crlaílán 6 
Colombia, Mai Gutiérrez Rubis, A. Enri* 
que Crooke tartos, 65. 
ijjCfstn Rica, Prosee' C. Lamothe. Caite*
C^a^ Luis Valdéi Rt.Ig,- Barroso 1. 
Dlmmarca, Criitlán Shol z, Á Coló» 86. 
Dominicana, FernaBoo Laffore, Lario». 3.
da^40*^°*^^^ ***** *̂*̂ *̂'*
 ̂ DENTISTA» '
Blanco Antonio, Álamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía U 
 ̂ 'A.8liveo Arturo, LariosT, piso. 2,\
.Rúiz Ortega Antpnio,P,,€:ím«ítítte1íóQ Q,
> W %tu Frantísco,"Comedlas .6 y,8.
OEFÓSITO.DEí CÁPS'TORRBFACTO 
Marca «La Estrel a*^Torriioa 86. j
'• ■ ■ DIBUJANTE -LltOGRAFO-
' 'yamández Ê ederlco, Heronndo de Safra i9 ¡ 
PROÚUERIAS
Chacón Antonio, Císneros 55. I
' Leiva AntÉnes Juan, M> na la Paniega 4S. | 
Martin Palomo M., Granada 63. j
Peiáez Luis, Torrijos 78. ti
Pládeaa y Lópeu, Homo 14.,, '
Haíner «ts. W!enkea,‘Tcrrilo» 112.
. £LECTOII?í3TA3 „ 
dalas Cándido, Santa Lucia IQ.
Visedo Antonio, Molina Larlo I.
ENCAIÎ S OB BÚULLO .
■ Barroso l:), poitsria.
ENUOADERNACIONSS
González Pérea Juan, Hinestrosa 13.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires U.
BSCAYOLAS Y tesos FINOS.
MaqueM Frandsso, P.S'. P. Alcántara, 87. 
ESTANCO
. .Olmo ¡osó, distar 2.
Casíilíó Joaquíd, Puaria del Mar 22. :
Reai Antonio, Calle Nüsva, 57. ^
tItPORTAOQRES DE PESCADO 
diaalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodriguez Diego, Hoyo de Esparte- 
roa » i . i .
EXFORTAiDOSES DE VINCa 
BarceSó y Viada dé Torres, í^lplca.
Bueno y Hermano José, Mendivil. i 
Burgos y Maesso Áriíóáíd, Don Cristiáa 6»
: Sgea y C.* Manuel, Aimanza.
Garret y 0.“, Huéría Alta* ' ■ • '
.. Gross.y Fsderico, Canales b.
Hijos da Antonio Baresló, Malpica 4. 
JimSnéz y Lamotlio, Piráis Toros Vieja 1?.
> Arauel Carlos j., Esquiiache 12. .
:López Heimanos, Sálamznca 2.
’ Lópetr Quirico Don iSígo 39.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Oáviia 6.
Mmsl Disdler Hermanos, Paseo Ttios.
, INGENIEROS
Üiáa Peteraen Rumón,, Alameda 26,
Warner Leopoldo, San Lqirenza 11.
jOYBHlAa
García Fernández Antonio, San Agustín 14 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico. Granada 9 a! id. ' 
LABORATORIO»
l4Uia Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M, Paniega 22.
' LIBRERIAS 
Ouarte José, Granada 43.
Rivas Béitrán Enrique, Marqués Larios 7, 
LIBROS RAYADO»
Camps Janer José, San Juan 7E.
Sánchez Ricardo, Reoábtícs! Argentina 3S
, .. LAMÍWSRIA3
Cuadrado Franeleco, Plaza Aduana 111. 
LITOURAFIAS'
Alcalá i^uísel, Madero Viejo 4..
Garda Pacheco., Trinidad Gruhd 19. 




ílaita Farnáud^ í*,.£sfs,:3za Francised lO
Rein y C.% Dr: Dávila.
Rufa y Aíbert, Eslava 4.
Sanguiueti Santiago, Augusto S. Pigueroa 8 
iolino Ernesto, Llano Poca Trinidad 12, 
■iorres de Adolfo é Hijo, Paseo Tilos.
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES. .
H 10 de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marin S&ivadoi, Oarvajal 6.
Viuda áMiio» de José Enreda, Sirashan I.
FABRICA» DS ALFARialA 
i  áartos Moreno José, Ermitaño hüm. 21. 
î iudn d® Luí» Morgiiffio, ^ueirro Parejo 19 
kodriguez Fernando, Montado 9.
.FABRICA OI ASEĥ RAR -
Ledesma Riéumont Manuel, San Nicolás 23 
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino Bnlrea 
fabrica DE CAMAS 
a icobar Rafael, Compañía 7.
FABHICAS de CHGCOLAVBt 
^mp03 £duard& Mártires 27.
Rascb Eugenio, depósito, Granada 21
FABRICAS CE ESIUIGHES
Pérez Ranóu Alfonso, Andrés Pérez 7, 
Veiaico Leandro, Alameda de Colón II, 
FABRICA DE PUTERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSA»
«La And8luza»r Postigo de Aranci 12,
«La isla», calle de San Agustín 12. 
FABRICA.OB HARINAS
ía Roldán Teodoro, Cuaríéies 27 y Salitre 2. 
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Ala Meda prlndpil 48
FABRICA» DE NIEVE
Ochpa José, Postigo-Aranse 17.
Güvez Rula Mariano, Alamos 5. 
FARMACáUTICChl
Aragonclilo Antoúio, Mariblahca 1. 
ArágóncíJto Cipriano, Ñicásio Cálle 1« 
Cafiateíia Antonio, M. de Latiós i2> 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martines Bonifacio, San Juan 
Pelaez José, Torrijos SO.
More! Rivera Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Mattel Migusl, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco M. Paniega 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón, Torrijos 
FERREITHIAS
Arribérry Pascual, Santa María 13, 
Franquélo AntoHtt, Nueva 41.
Ooux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Lario» 10, 
Laque Sánchez Antonio, M. Paniega 45.
Jiménez Sixto, M. de la Panióga, 47. todriguez Fernando, Santo» 4, y Qriná» d»3L ' " i.
Temboury Pedro, Marquéádé Larios 6.
'FONDAS '';v ^
jUénjez Mercedes, 5áncĥ '''ÍP̂ aator:'2.̂
Las Tres Naciones, Marín García, 18, 
FOTÓORÁFOâ .: . .
López Demetíio, LiboHo Garda 12. .
López Emilio, «Ei Louvre>v Mártirei 7. 
LépezEmilio, «El Rápido», Ságasta 1.
Rey Manuel, Antonio LairCárrién 16.
FRUTA» Y LBQUMBRBS
Fsrnándéá Norberto» mércadoÁllonio JQI, 
Gómez González Francisco, idtm.
González y Contreras, Ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem»
Fundas para botellas 
'.Gardaibáé.GlletiafLjT^
FUNERA)ÍbAS I
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Clrrlón, 12. , 
Cabrera Julio, Nosquera 16.
Miranda Cuenca y C.*, P. San Jalláa SQ.
San Cayetano, Mosquera II.
FUNDICIONES J
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
OJeda Pacheco Manuel, PaJo DúIce,
GRABADORlÉ' ^
Aretn Pateual, Plaza Mártires 2. 
SomodevUia José, R. Argentina 48 y 48,
í «  OüAHNiaONERCa
Csiwo Hermano, Alameda 23, porUíJ,
JDnm AfK̂ raa 10̂ ^
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M‘, San jiian de Dios 3!. 
.Gallardo MéHa» Diego, San Bernardo 3, 
Marqués Garda Juan, MartínezVega 13. 
Montoro de José, ,Torre» San Bernardo 3 
Navarro Bsrrionuevo Antonio, Oister, 13 
Poace de León José, San Juan de Dios. 7. 
Mora Martin Enrlqas, Alamos 5.
ÜodrígueB Emilio, doñaTrinidad Grund, 
Sinche» d« León. Agustín, Victoria 76.
Arrióla 11.I ^ b ^ j  A l^^  7,1
PROFESÓRés 0E d^ÚKAFlA 
^ a d  PérezJosá, Cortina del Mueíle 101. 
Calvo y Belírán Joaquín, Agua 24,
Machia Qiilntaoa Agqstín, Plaag IHogo 34,
Lunes S de Junio de 1914
4MI
-..¿Donas Y LOza
Homero José, Marqués de ia Paniega, 
Rodriga*» Carmen, Soísa S.
^ la  Losa Ramón, Granada 32.
Martín Féil», Granada 96,
Morgantf Pedro, Marquls de Lisios S, 
Prlní Juan, Granada 6.
MOSAICÓS HIDRAULICOS 
García Herrera y C.“, Casteiar 5.
HIdsígo, Espadera jos.ó, Masqué» Larios II
■Aíia»Oíítore»,Aí«sitos33'' ‘
Carraco Edüárdo, JuanJ. Rélosillas 22.
Usa Fraueisco, Cánovas dei Castillo 46, 
MUSICA Y PIANO»
^ e *  y Grifto. Marquá» de Larios S.
Oífi» y Cussó, Manlaes de la Vega 17, 
NOTARIO»
Castillo García José del,Martinca Vega 18. 
Barroso L^esma Juan, A, Carlos iSes4. 
Díaz Trevllla Francisco, M. de Ltrioa 6. 
Herrero Sevilla A&to.nlo, M Carbonero 2. 
_ , OPTICOS
upen Ricardo, Píazaídei f®1glo,
W pezfechar S, en C., Granada Sí,
López Planas José, Granad» 64.
‘ '■ ortopedia' ■
J!ip6neB-Caenca Raáón, P. s . Francisco 7,
^ PANADERIA .
gneda jósó, TorritoaSI, 
rifiero Cuadrado Narciso, Granada,
„  , ^  pekFomiíbu
Delgado José, Torrijos 91.
paraguas y ABANICOS 
Muñoz AlVarez José, Plaza Consfltueiói.
■ ' P̂EINADORA':--
JiÉiénta Victoria, Pozo del Rey 1, 
PELOQUÍSIáS 
BaTo Lanza Juan, Compafiia 
jorge y Alvares Aifrodo, Santa Ucla 18, 
Maíreia* Carlos, Calderería 3 y 3,
Mata Germán, San |ua n üp Diosji.
Medina García Áutonio, Aiapiétía 16. 
Mllcí y Marilfo Rafael /Mármóle» 94, 
ijMufióz Feraandó/Ptíería del Mar.
(Muñoz Poso Francisco, Santa María 17, 
'P pz LuqueJuan, Pla-ta Consíltaaióii S6. 
Pino Gabriel, Torrijos 88.
Psrra Bartoíamé, Csítojonsa 42.
Rodríguez Rula Antonio, Nueva !2.
Rodríguez Juan, OUeríns 83,
Sánchez Guap José, Granada 60̂
Vi'.,?:- KBRIT0já0RlMBN80iü•
Leal Gáiyez Enrique, Gómez Salaaar 23.
PETRCLBO ,
SfcrrcífjR d9ÍI 7®
-  í- PINTORES.ÁSTISTAS ' ■ ' ■  ■ 
Capuiino Muregujli osquín, Peñas 38. 
Querreró Cástiiio Leopoldo, Parras 7» 
Matarrédáda Antonió, Frailes 19. 
PIROTECNICO
terceilo Moreno José, Isabel ia Católica 15 
Plata MEKHSS8
Romero AleNdro, Marqués de Larios 4,
- ■ PLATERIAS-
.BégoñaE., Mmquéids Larios 3,
Díiarte Leopeldoi Granad» 59.
Martínez Jasé, Jerónimo Cuervo 4.
PabÓn-Antonio,‘Compañía 29 y 31. 
SomodevIUs losé, R. Argentina 4  ̂y 48, 
-'--PRACTICANT»'''' V
Río Marín del Diego, Doctor Dáv|la 54i 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Quesada Carrasco Francisco, PJasa Arrio*
la adm. 18.
... V-V-PROCURADORES:
PR0PBS0RÍ3 DE IDIOMAS 
AlgUera Francisco, Alameda 35.
Hautcoula Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Oransda 48 y 50.
Vega det Castillo Martin, Beatas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocsña de Gerda Francisca, Moreno Mon* 
roySG. ■
QUíNCALLA '
SfArtoionió Ooirzálca, Plaza CoaeÜtucló'n í> 
Entrambasagnun Eugenio, R. Argentino 65. 
Herrero León, Cisnero» 53,
López Blas, Luis da Velázqu^-a^ -
a é y Aranda» Hepóbiiea Argentina 4.onado Juan, Muso de Puerta Nueva S. Msnnoiejo Antonio, Granada 1.
Pareja Salustiano, Plaza Constitución, 9. 
.Revuelto León,,Granada 34'ái 4Ü.
'■ ÍÉLOJERSAS ' ■
lialta Carlos, Doctor Dávlis.
Oominguez Pedro, Marqué Paniega 23 
. Ma’rtinez Enrique. Ptoa« ,Consiiiuciáa, 3, 
. .Pabóh Antonio, Olierias 23.
Pachecd Francisco, Granada 
Pastor Antonio, Mármoles 3p.'
Hréa Mataos José, Cuarteles 72 y Eslava!. 
REPRESENtAaô dS OENERAL̂
l^ndo y Compañía Manuel, Torrijos 46,
■ • RimTAÜRANTSv:v. /  .
Hernán Cortés, Caleta.
Mi r̂tínez Cipriano, Marín Osreía 18. 
y«raó de Conejo, Torre SutfTelmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
líantzmzria.Bnídomero, Mármoles 73. - 
RBSTAUHAadK BE CUADROS AL ÓLEO 
Muñoz Enrique, Felíu-8?.
- sastrerías •.
Días Gayen Arturo, Msrqúés á» Larios 7. 
Pozo Párraga Rafael, A. Luis Cairíóro 5.
, MÁQUINAS AGRICOLAS,
Mirasol y Molina, Salisíre 3.
MAQUINAS DE COSER 
‘ Compañía Fabrii Singar, 'Angel L 
Universal La, Oigaates S2.
maquinas DE ESCRIBIR 
Se copian documeníos, Moutalb:^ 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7. 
Olivar, Bolsa 1.
 ̂MARMOUSfAS ,
.^aeea Viána Rsfsé!, Saníamzria n.- 
MEDICOS
Aíamo» SmU&lW. Sarfqar,, Cistof 2. ■ 
árgsraasiíía Aaíoaso, h, %C«ífióii 18. 
Casona Gómez Fran(zisco,'í: M. Paniega 41. 
Oarda de la Roca Ratod. MuéOé' Viejo 17. 
Oómea' Cotí* Adolfo, .'.'Píáaa Aduana.: i 13. 
Guardeño Lama Agustín, SKntamaría 7, 
isipéllitíerHosé, Santamsrl* I7y 10, 
Laaárraga Pablo, Granada. 84. 
ynareslnríquec Antonio,. L. Velézquez 3. 
ynnrs» Enriquez Francisco, M. Moaroy 3. 
Méridá Dian Bartolomé, A. E. Crooke 97. 
Gppéit’Ssns Ramda, .Martínez la >Vega-’Í7. 
Río Arrabal Ml|aeL Trinidad Gruad'6.
■ ^vera Franclseo, sebMtíán Soúviróa 28.
■ iodflguea fiel Pino José, Tarriio» M. 
'tesheiB Alcóbs'Emsífo, Mártires; i7. i 
Villar Urbano Antonio, Sirft¿han:‘2. 
Baiabardo SSoilo Z., T©|Ós y Rodríguez 3t. 
Vlgiiote Wunderüc^ Joaquín, Torrijas 61.
MECÁNICO ÉLbCTRICISTA 
Crespo. Adoifo Pj5»i BWJmm .12.
^ modista de SOí̂ BREROS 
Florido Ana Maris, Marqués ae Larios,. 6, 
MODISTAS .
Barraies Manuel, Mártires 6.
'mm. Carlos, Cgi-vaJnL ' . . .
■Cantzao' Pifias |os%,'Str8chah í.’ ; :
.Mi Abulia, Grasisda 03.—Ropeshsckac,
. íleriaaKos fic-Pfifeío, Nueva .16 .al 20.
. MGronoluan de ia Cruz,P.'dé Alvares 105. 
•OiCsaa ¡08»,. Nueva .Ifi.f 29.., :,
FalazÓn Muñoz Antonio, Marqués Paniega, 
itistos Jiménez $álvador, Nueva 60.
: Aáonz.Félk .S. en C.,.Sag2íato. 2. ..
Danta Cruz Santiago, Nuevá .42.
Travesédo Prieto Cayetano, Csrvaja! 26« 
Sónebés Rafael, Pasaje D. Luciano, 1.
•SOMDRBR1R2A3' , .,v,.
Carrasco Pérez Enrique, R.,Árgéiiíiiaa 34 
Navas Jiménez Francisco, PóaOs Dulces i 
; VánesB Pedroj^M. Panilla Jlii,.. ,
TABSRÍÍAS ' .
Rueda Luis, Ofiorias 32., 
iánchez QaiIeg<^osé, Cáilejoaes l . 
iahdoval Juan, C m im ‘ Churriana J i 2.
A. Bernal Tomás Héredis, S.
Díaz Francisco, Cuarteles 32. .
TALLER DE Ê 'igDASERNAClOít
García#., Ctoíerisí y 3¿. "
. TALLER DE GUARMíClONBSlí 
■ Riv««. Sinchas Manusi, iArríoia 14. 
TALLERES DE LAMPISTERIA
.'i':
A. Bemai y Tomáslfersála I.
Teruel- Áníoaio, Torry oa 43. >.
Rula Urbano Áadrés, Cánovas CasiÉó 41 < 
Viuda da OomMa, Andrés Meiísdr;f '
mLER DÉ PINTURA OE C0CHS8
Calvo Gabriel, Sargento S.
dis ̂ °****’’ P lsp  Cortes de Cá-
TÁLLBRES DE PEíTÜRA ■ 
Bustínduy P», Cortina dsl Muelle 5 y 7, 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
TALLERES Da REPARACiONES 
Gallego Cruz Juan, p. Santo Dominpo. 
TALLER OE JAULAS DE TODAS CLAZF̂
GáÍveaM*ríAE®, Aíamo8:3. .
.tapones. Dá-CORCHO
Ordóñ«B losé, Martínez, Aguilsr 17,
-FESIDÓ»,'
García Manuel, Repüblfce Argentina 53, 
Oóm^ Hermasos, República Argentfni 2’.̂Masó Francisco, Castolár 5,
Muño» y Náfera, Juan Gómez García 23, 
Pablo Hei-manoa, R, Argentina ib al 90.
' teúz-Félix, Sa¿ata'2,
Casero y Toledano, Carvajal.
UNGÜENTO DE F. GREaORíO 
Fsfuándtii: Aguado José, Marín García ¡4,. 
SAPATEmÁ»
• CastfilSo Pablo, Torf5|os"34. ■" ' '■
Diez Francisco, Granada 27. 
l Esesmitía Msnae!, Plaza qonzíltacióirm 
Bslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56ai 60* 
jfispejo Enrique, Granada 53.
La VIctoríaniL Cobertizo, deí Conde I, 
Maese José, Torrijos 53.
Móntoya Antonio, Málaga U, Palo Dulce, 
Serrano juliáii, Torrijos 48 y 64,
|lmó Gonzalo, Torrífoz 54 y Santa Lucia 6* 
Simó Teodoro, Granada 8 y IG.
Vallsjo José, Granada 17,33 y 49.
VACUNA DE TERNES
^^tsbarúo Zoilo, Tejón y Rodríguez 31«
VELAAtEN PARA BUQUES
García Melles Angulo, Topeta 13,
' ' Veterinarios . . ■ '
Aivarez Pérez losé, j. ügartp éafffeñK. ̂  
López Sánchez José, AndriSi 
Martín Martínez Juan, Pesüto
VIAJANTE DE *■
Castilla Luis, Frailes 5;  -




Díaz Portíllp José, colonialós y cereales,
c a s a r e s
Gil Ruiz Antonio, abaceri>!;i,
COIN
Domínguez Madera Rateel, CaféRestauranL 
CORTES DE LÁ. FRONTERA 
Calvo Antonio, calle/Real, barbería.
ESTEPONA ‘ “
Fernández Simón  ̂salazón de pescado* 
Jerez Mariholejŷ  Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Moreno Guerrero Diego, Comisiones. ' ^ 
Narvaez Manuel, seguro» de vida.
GUARO
Giménez. Vidales Francisco, ultramárinoii 
. . MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina ai por mayor. 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vi 
no», labrieasse de aguardiente» y de embotl 
dos,
ím O A
. Cabrera Loyaza José, mMitso.
IZ Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Manuel, albardaneria y talabar ttrlii 
: Guerrero Francisco, procurados,
l̂ ro iosano abogado.
I Sierra Isidoro, abic$gado.
Callejo Fraacisso, conñterls,
; Ortega, banqueros y tejidos, 
fa Martínez Antonio, abogado.
■VÉLEZ-MLAOA
Á'0eñE¡mm, coloniales, Cruz Verde 18. 
M'ospl Manuel, farmada,. Piedad 7.
, : - ‘ SOQÉDAD'BE SSGUR^ ’' .
«Ls Nord» Dorr y Lehsteur Sánchez Pas­
tor'?.-'^
. I Agricok-La, Gfganies !7. - 
Ailánsi La, Trinidad Grund'24.
Ailiance, Alameda' de Haes ,6..-
. El Dk, átradaan„.L '
Gsaorai acddént tíre Ufe, Pinas Cortes de 
Cadk. ■
Germank Lri Sebastián Soüvlrón 4 y 6. 
i Gresham La, Marqués de Lariós 4.
Liverpool and London and GtÓbQ, Tejón 
iíodrigue» 39.
Mutual Latina La. Sebastián Sóuvirón 4 y 8. 
.'Norwklii'Unión Firo, Marqués dsi-Larios 7. 
'-^Poiar.La, PoaosDuScéa^S, ' i . ■!<  ̂ -s . 
Royal Exchange, Martínez de lá' Vega i. . 
Ubión y Fénix Español, A. Carlos iks».
Aceites áe oliva ,t
Fresco, de fUSO e 12 poetas ios 11 |{S Jdsnir k
Áfí^eTfhW-
Pino en sacos, de ,SC, ks<« á ptas, 22‘5Q lee 1
. - lüfi'ká-. - '
Prfmera.de 80 Id. ó ptns. 2! Id. id.
Segunda, de 50 Id. g id SO id. id.
Tercera, de ^  Id. á 90 Id. Id.
. AlcGh&i • Si
A 1.27 pt&s.. hecíóUtro.- . ‘
Álmiáón
■M0
HotímaW «Gatos, 9 á 9̂ 25 ptus. 11 í\2 kllol. 
«L«ón», i.á9 ‘2i$íd. id.
ErUiante^«León», esjs do 306 pastillas, [̂13
id.Sft.- , .
Valenckho, cafa S5 kilos, 8*75 á S ptas. id, M.'; 
Barco de S‘28 é 8‘5ü ptas. los 111|2 Id. • ‘
Am ees de la nueva cosecha
Mmmo do pHmera, 38 ptas, los 190 k. | 
Moirfmo corriéiííe, 37 id. . ' / "
Slasico de primera, 40 id, 
BlRnico superior, 42 id. 
•Bcs<ub«, 68 a 69 id.
^^zúcof de caña
»?iSa de primsía,-á,-,l9 ptas, 1.1 U2 •-klteil l̂á
Cañado-segunda, álO'üOlá. Id. tJ
ifworíadíilo do primera, i2‘56 á U Id. id< ,
/CoHadilio de segunda, 12 i  22'50 td. id. 
:*vtfione8 de J3‘S3 ;ái3'50-«,ld. 
Plaquetas do fd..-13'25̂ á -S3‘56 Éi ld.
Labrador a ptast 48 el k.
Cacaos
Carneas, 370 á 43p,pjtaj. los 
Guayaquil. 325 fd< Id. id.
Fernando Póo. 250 id. Id, Id.
■ é fífis
Moka zapador, djs.1;: '̂'^ a-; 
titos» V-.-
Caracolillo superior, áe 184 á ISO íáHi.i 
Caracolllio segunda, de 170 á 180 id. id. 
Hacienda superior, de 173‘60 á 175 id. 14* 
Tostado primera superior, S'̂ 25 á 2*75 los 48
gramos,' - ■ -
Tostado segunda, do i  é id. id,
Cm ak%   ̂ \
¥Hgo recio, pesetas a Z4 ¡os 44 küosv*
» blEnquilió, 1375 ios 43 kilos.
Cebada deí pats, á 9 los 33 kilos,
Habas cochftieras, S8*5Ü io» 109 trlkVi. 
Habas mazaganas. á io^ too kilo;,,
Aiaiz morillo, a 19 1(9 ¡o» iOü kliq<̂ , *4 
Matalahúga, de 19 á 19 50 los 28.j^isi, 
Alpisfa del pais, 32 á M ios iCá) Ifiios. 
Garbanzos menudos, Ŝ■ á 28 lof. 57'̂ (2 jdllQti, 
Garbanzos medianos, ds 2S :i VjQ, . 
Garbanzos gordos, de 36 i  ■'< ■
Garbanzos naos,- segáis clai^.
. Bspeem  . .
Fimíeníffi negra,- fir 172 i  íH  -pm, los ¡lÉ kl.' 
Clavillos de Zamxíbir, de Lso á sgs id. lil. 
Madre clavo en grano, de 1̂ 60 ñ íqs m. tí. 
Azafrán puro, áe 70 á 75 log 450 gramof.
Aaafrán de segunda, de 30 4 32 id. id. 
Canela Céylán, de 275 á 3150 los 480 sriliioi 
Recortes tísid. rso a S7$id. id; to..
Pura molida de 3‘25 á 3T0. id. id WJ ’ 
Pimiento molido fino, áé 22 á 24 ‘ifes«<f|» lo 
y  r í j 2 kSioBv - V- ■, ■
-Pimiento.-molido flor-,-'4-S5 Jd-, '¿--t-fe
Pimiento molido corí á juie, w 
Aajpnjoli, de 7 á 9 lo» U2 id.
En !e» especias hay t^^adencía mñyOit alMt
/hbichueíaEf
Corta» astorianas id. 4S idf
Jíarifí^fj'
Recia de 30 á 38 ptas. 1( ' 
Blanca de 40 á 42 Id.
r S íít e ’í'i?' "'■“N-r¡SS u  n Mrviclo de c ^ e i 'i
Sn c 1° Antonio, gúarnfelones Gil Salvador, comestibl^ «r«»Bione».
«05W8*tilJles.
belíé* CobwMigueí, lerreíería. 
Vázquez del Río Juant farmacia.
ALHAURIN DE LA TORRE 
Rodrigué? Ruis Juapí fabricante de ehadnai 
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, íejldos,’^  
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, eaizado dé lujó.
Avllé5 Qiraldéz Manuel, colanjaleSd 
Barrio Antonio, Duranes 20, tocínerfsJ 




“ -iCO a 7‘25 ÍB.f .
“ “í-T-ícUk grande deif5ffá8‘75 la bata,
. «tíem chico 5‘25 s 5'!.̂ P. .fi
í;.: Pespadús ':m
Sardinas en escabeclns, k  caja fia 8 Jatiip 
6 kilos á pesetas 30r -
' id, en aceite la caja de tOO Islas de lélH 
metros, á 28 ,
-Idam en tomateidesm, tdéin, i  20d
V" '■ fhéíA '-- ^
Verde á granel á pesetas 175 ios 480 gml' 
Idem superior en paquetes d« 1 libra Cg'ji 
Negro á granel á 170 id. i f  M
Idem superior en paquetes di j librÉl ¿ 'f
Var/oj^ , r  .
' Carbure de en j^dones |
pe«etss43'ÍSSl00"Wto»,""''’̂
• ’!f****?i? *i?*'?4*̂ *® 2 pssetfts kilo.;
■" ' 'Cáelos ' '  ’ ' M : ,
Crema id. «Cornéía». el kilo pt».*. a'50. 
■ tS$ * *̂ *̂***“ i^ilo S
Vich «Msgem», eJkiJíi, e pt^j,
Conejo, M^HrííoFranciss©,. aupaíaria. 
pvcíarViUda de, banca ,  fábrica do ba«Jr S?Xs%lv ..
Palma Rafael, Capitán Moreno 2. coIonfáiM 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza ^  
Pozo vHeras Hermanos, fábrica de bayetas. P». zn Herretea Diego médl o.
Romero Roja» Francisco, curtidos.
T o d o  s u a ^ i
